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Una memòria reflecteix la realitat de la institució corresponent, i en constitueix 
la fotografia en un moment determinat. Amb la voluntat, de fer la fotografia de 
la Facultat de Dret el curs 2007-2008, hem elaborat la Memòria que ara es pre-
senta, amb el doble convenciment que permetrà mostrar una realitat que és molt 
rica, variada i complexa, i que aquest coneixement contribuirà a apreciar millor el 
que és avui la Facultat i ens situarà en millors condicions per avançar en el camí 
d’adequar-la als nous reptes que se’ns presenten.
Aquest curs es compleixen 50 anys del trasllat de la Facultat de Dret des de l’Edi-
fici Històric de la plaça Universitat al nou campus de Pedralbes. En aquell mo-
ment, el nou edifici que va allotjar els estudis centenaris de Dret a la Universitat 
de Barcelona, va representar un alè de llum i de modernitat en els temps foscos i 
difícils de la dictadura. Avui, tradició i modernitat són també els signes distintius 
de la Facultat de Dret. Arrelada fortament en la seva història i les seves tradicions 
acadèmiques, es projecta cap al futur de manera decidida, cap a la nova universitat 
que demanen els nous temps.
Per això, aquesta Memòria no és només una fotografia, el retrat estàtic de la Fa-
cultat en aquest curs, sinó que vol ser també una part d’una pel·lícula, que mostri, 
a partir de la sèrie que ara s’inicia, l’evolució en el temps. Aquesta és també una 
manera de retre comptes, un exercici de responsabilitat que ens compromet a tots: 
en primer lloc, naturalment, als qui assumeixen tasques de direcció, a qualsevol 
nivell, però també a tots els membres de la comunitat que forma la Facultat, de 
qui en depèn en realitat i en darrera instància, la bona marxa. Tots formem part 
d’una gran entitat i ens correspon una mateixa missió, i de tots depèn que el pro-
jecte, compartit, de millorar-les contínuament, es vagi fent realitat any rere any.
Un projecte com aquesta Memòria requereix, sobretot quan s’engega per primer 
cop, l’esforç de moltes persones. Voldria expressar públicament l’agraïment a tot-
hom que l’ha fet possible, i especialment als professors Juli Ponce i Daniel Váz-
quez, vicedegà i adjunt, de Relacions Institucionals, respectivament; als directors 
i secretaris de departament i als professors que han facilitat algunes de les dades 
necessàries, i, de manera molt particular, a Lina Moragues, administradora del 
centre, i a tot el personal administratiu de la Secretaria i dels departaments, sense 












2] Altres ensenyaments [títols propis]:
Altres ensenyaments
Total 32
3] Departaments adscrits a la Facultat:
Departaments adscrits a la Facultat
Total 8
4] Departaments que imparteixen docència a la Facultat:




1] Estudiants totals 7.250
2] Estudiants dones 59,99%
3] Estudiants homes 40,01%
4] Estudiants nous 1.895
5] Estudiants de primer i segon cicle 3.168
[de primer cicle] 2.589
[de segon cicle] 579
6] Estudiants estrangers acollits 130
7] Diplomats 300
[en Gestió i Administració Pública] 40
[en Relacions Laborals] 260
8] Llicenciats 503
[en Dret] 365





[pla vell en Ciències Polítiques] 12
[pla nou en Ciències Polítiques] 8
9] Estudiants de doctorat 208
10] Estudiants de postgrau 648
11] Estudiants que han llegit la tesi 7
12] Estudiants que han assolit la suficiència investigadora 36
6] Personal docent i investigador [PDI]:
PDI
1] PDI total 365
2] PDI dones 35%
3] PDI homes 65%
4] PDI funcionari 205
5] PDI contractat permanent 4
6] PDI contractat temporal 156
7] PDI a temps complet 218
8] PDI a temps parcial 147
7] Personal d’administració i serveis [PAS]
PAS
1] PAS total 76
2] PAS dones 71%
3] PAS homes 29%
4] PAS funcionari 50
5] PAS laboral 26
8] Recerca
Recerca
1] Observatoris adscrits a la Facultat 2
2] Grups de recerca reconeguts per la Generalitat [SGR] 12
3] Altres grups 8
4] Projectes i convenis gestionats per la Facultat de Dret:
Projectes nacionals 24
Projectes europeus 8






Accions especials i complementàries 3
5] Projectes i convenis gestionats per la Fundació Bosch i Gimpera 61
6] Quantitat econòmica rebuda per la Facultat en el contracte programa de recerca de l’any 2008 49.167,81€
7] Quantitat econòmica total gestionada en recerca per la Facultat 1.647.966€
8] Quantitat econòmica gestionada en recerca per la Fundació Bosch Gimpera 230.901,93€
9] Becaris de recerca 21
10] Tesis llegides 7
11] Diplomes d’estudis avançats [DEA] 36
9] Biblioteca
Biblioteca
1] Fons de monografies 171.996
2] Fons de publicacions periòdiques 1.869
3] Préstecs 41.482
4] Lectors 442.013
5] Pressupost ordinari1 46.983
6] Llibres de donatiu 2.303
1




 La Facultat de Dret en fotos




La Facultat de Dret presentada al detall
1] Persones a la Facultat de Dret
1] Alumnat: nombre i agrupació distingint entre nous, totals, llicenciats, gènere, etc
La Facultat de Dret està formada per 7.250 estudiants, dels quals gairebé 6 de cada 10 són dones, 
i 130 estudiants estrangers acollits. Els estudiants nous en el curs acadèmic 2007-2008 han estat 
1.895. Els diplomats aquest curs han estat 300 [40 en Gestió i Administració Pública i 260 en 
Relacions Laborals.] i els llicenciats 503 [365 en Dret, 47 en Ciències del Treball, 71 en Crimino-
logia, 12 de pla vell en Ciències Polítiques i 8 de pla nou en Ciències Polítiques].
Del conjunt esmentat d’estudiants que no han finalitzat els estudis, 3.168 són a primer i segon 
cicle. L’alumnat de doctorat suma un total de 208 [dels quals 7 han obtingut el títol de doctor i 
43 la suficiència investigadora] i el total d’estudiants de postgrau suma 648.
Curs 2007-2008 Alumnes matriculats Alumnes de nou accés
Dret 3.810 658
Relacions laborals 1.377 338
Criminologia i política criminal 561 178
Investigació privada 324 133
Gestió i administració pública 323 81
Ciència política i de l’administració 315 114
Criminologia 284 69
Ciències del treball 172 75
Curs d’anivellament 34 -
Graduat superior en Seguretat Pública i Privada 1 -
2] Professorat: nombre i agrupació per categories, departaments, gènere, etc
La Facultat de Dret inclou 365 professors, distribuïts entre els 8 departaments adscrits de la Fa-
cultat de Dret:
⚈ Departament de Dret Administratiu i Dret Processal
⚈ Departament de Dret Civil
⚈ Departament de Dret Constitucional i Ciència Política
⚈ Departament de Dret i Economia Internacional
⚈ Departament de Dret Financer i Tributari
⚈ Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
⚈ Departament de Dret Penal i Ciències Penals
⚈ Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat
Facultat de Dret
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Concretament es distribueix de la manera següent:
a] Personal docent i investigador [PDI] total:.......365
b] PDI dones:................................................................................................................35%
c] PDI homes:.............................................................................................................65%





d] PDI funcionari: 205 [incloent-hi les situacions de serveis especials i comissions de serveis]
PDI funcionari
Catedràtics d’universitat 50 T. complet 48 T. parcial 2
Catedràtics d’escola universitària 3 T. complet 2 T. parcial 1
Professors titulars d’universitat 110 T. complet 98 T. parcial 12
Professors titulars d’escola universitària 35 T. complet 34 T. parcial 1
Professors titulars d’escola universitària interins 7 T. complet 7 T. parcial 0
e] PDI contractat:.................................................................160
⚈ PDI contractat permanent:.........................4
⚈ PDI contractat temporal:......................156
PDI contractat
Professors agregats 4 T. complet 4 T. parcial 0
Professors lectors 14 T. complet 14 T. parcial 0
Professors col·laboradors 1 T. complet 1 T. parcial 0
Ajudants LOU 10 T. complet 10 T. parcial 0
Professors associats 126 T. complet 0 T. parcial 126
Professors emèrits 4 T. complet 0 T. parcial 4
Associats substituts 1 T. complet 0 T. parcial 1
f] PDI a temps complet: 218
PDI a temps complet
Catedràtics d’universitat 48 22%
Catedràtics d’escola universitària 2 1%
Professors titulars d’universitat 98 45%
Professors titulars d’escola universitària 34 16%
Facultat de Dret
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PDI a temps complet
Professors titulars d’escola universitària interins 7 3%
Professors agregats 4 2%
Professors lectors 14 6%
Professors col·laboradors 1 0%
Ajudants LOU 10 5%
Total 218 100%




Professors titulars d'escola universitària













g] PDI a temps parcial: 147
PDI a temps parcial
Catedràtics d’universitat 2 1%
Catedràtics d’escola universitària 1 1%
Professors titulars d’universitat 12 8%
Professors titulars d’escola universitària 1 1%
Professors associats 126 86%
Professors emèrits 4 3%
Professors associats substituts 1 1%
Total 147 100%















3] Personal d’administració i serveis [PAS]: nombre i agrupació per gènere, etc.
L’Administració de Dret està formada per 76 PAS que donen suport administratiu al centre des de 
les diferents oficines o secretaries:
⚈ Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Dret
⚈ Oficina de Recerca
⚈ Oficina d’Afers Generals
⚈ Secretaries dels departaments
⚈ Punts d’informació als usuaris de Dret
⚈ Secretaria d’Estudiants i Docència de l’Escola de Relacions Laborals
⚈ Punt d’informació de l’Escola de Relacions Laborals
⚈ Personal a càrrec de projectes de recerca: 5 persones
D’aquests, 50 són funcionaris de les escales d’administració general: 43 són funcionaris de carrera 
i 7 funcionaris interins. Pel que fa a la resta de personal, són contractats laboralment, 12 mitjan-










e] PAS laboral:. ...........................26







2] Les infraestructures a la Facultat
1] Obres i equipaments
⚈ Reforma de l’antiga aula 4 [actual aula Font i Rius]: redistribució, instal·lació de nous equipa-
ments i sistemes audiovisuals.
⚈ Rehabilitació de la façana de l’edifici principal.
⚈ Habilitació d’una sala d’estudis i reunions al soterrani de l’edifici Ilerdense.
⚈ Adequació i canvi del mobiliari de l’aula 6.
⚈ Adquisició de sis casellers per a l’edifici de Relacions Laborals.
⚈ Adquisició de dues pissarres per a l’aulari de la Facultat.
⚈ Canvi de cadires per als professors en nou aules de la Facultat.
⚈ Habilitació d’un despatx per al Vicedeganat de Relacions Institucionals.
⚈ Nova pavimentació del camí del jardí entre l’edifici Tomás y Valiente i l’edifici principal.
2] Actuacions dutes a terme amb relació a la seguretat dels edificis
⚈ Instal·lació de l’enllumenat d’emergència.
⚈ Col·locació d’indicacions de situació i d’itinerari als edificis de la Facultat.
⚈ Instal·lació d’escales d’emergència per evacuar els usuaris de la Biblioteca en cas de situació de 
risc.
⚈ Instal·lació de portes d’emergència antipànic a l’edifici principal, incloent-hi el recinte de la 
Biblioteca.
⚈ Segellament de les claraboies de la Biblioteca per garantir-ne l’aïllament.
⚈ Adequació de les escales dels edificis amb les bandes antilliscants corresponents.
3] Informàtica i audiovisuals
⚈ 6 canons de projecció
⚈ 17 connexions informàtiques noves





1] Accions de millora i innovació docent [MID]
Les accions desenvolupades des de la MID-Dret durant el curs 2007-2008 s’emmarquen en tres 
línies d’actuació:
⚈ Suport a l’activitat docent del professorat.
⚈ Suport a l’aprenentatge de l’alumnat.
⚈ Accions de contingut academicodocent d’abast general de la Facultat de Dret.
1] Suport a l’activitat docent del professorat
La MID-Dret és un servei que té l’objectiu de donar suport pedagògic als docents de la Facultat 
de Dret i assessorar-los en tots els aspectes que condueixen a una millora de la qualitat docent 
de la Facultat. En aquest context, les accions de suport a l’activitat docent dutes a terme durant 
el curs 2007-2008 han estat les següents:
a] Accions de suport vinculades als grups adaptats
El curs 2007-2008 s’ha duplicat el nombre de grups adaptats a l’espai europeu d’educació 
superior [EEES] en l’ensenyament de Dret i en el de Relacions Laborals. Hi ha hagut un incre-
ment del 50 % tant del nombre de grups com del nombre total d’assignatures adaptades. Per 
primera vegada, en els ensenyaments de Ciència Política [CP] i de Criminologia hi ha grups 
adaptats a l’EEES, en ambdós casos en els primers cursos. L’ensenyament de Gestió i Admi-
nistració Pública [GAP] és un ensenyament pilot adaptat a l’EEES des de l’inici del procés.


























Les accions de suport vinculades als grups adaptats que s’han dut a terme des de la MID-Dret 
han estat les següents:
⚈ Suport i assessorament en la implantació del protocol academicodocent fixat per als grups 
adaptats a l’EEES.
⚈ Assessorament en l’adaptació dels crèdits ECTS i en la definició d’activitats d’aprenentat-
ge en una metodologia més activa i participativa.
⚈ Creació d’equips docents constituïts pel professorat responsable de les assignatures obli-
gatòries de cada grup classe dels grups adaptats a l’EEES:
– 12 equips en l’ensenyament de Dret
– 4 equips en l’ensenyament de Relacions Laborals
– 2 equips en l’ensenyament de Ciència Política i de l’Administració
– 1 equip en l’ensenyament de Criminologia
– 3 equips en l’ensenyament de GAP
⚈ Suport pedagògic en les reunions de coordinació dels equips docents. Assistència a deu 
reunions.
⚈ Suport en l’elaboració de la temporització conjunta de les activitats d’un grup classe.
b] Formació i assessorament en el Campus Virtual UB
La substitució imminent dels dossiers electrònics per la implantació del Campus Virtual, i 
la consolidació i l’increment de grups semipresencials a la Facultat de Dret, han incrementat 
l’ús del Campus Virtual entre els docents de la Facultat, i alhora s’ha posat de manifest la 
necessitat de formar-se en aquest àmbit.
Des de l’equip de govern s’ha pres la decisió que el servei MID-Dret actuï com un punt 
d’assessorament en l’aplicació i en el desenvolupament del Campus Virtual a través tant de 
sessions i cursos de formació com de consultes individualitzades.





Nombre de sessions Nombre d’assistents
Sessió de formació del professorat del grup adaptat a l’EEES M6 1 6
Sessió de formació per a professorat de l’ensenyament de Ciència 
Política i de l’Administració
1 6
Sessió de formació per a professorat de l’ensenyament de Gestió 
i Administració Pública
1 5
Curs de formació amb la col·laboració de l’ICE 4 20
Formació sobre Moodle per a professorat de la Facultat de Dret 2 14
Total 9 51
c] Elaboració de plans docents i programes
⚈ Revisió dels 37 plans docents de les assignatures obligatòries de l’ensenyament de Dret.
⚈ Redacció d’un breu informe sobre els aspectes que calia modificar dels plans docents per-
què fossin validats i aprovats pel Consell d’Estudis.
⚈ Elaboració d’una plantilla de programa d’assignatura adaptada a l’EEES.
⚈ Suport individualitzat al professorat per redactar el programa.
⚈ Revisió i correcció dels 42 programes d’assignatures dels grups adaptats a l’EEES, i donar-
los publicitat al web.
d] Suport en el desenvolupament dels grups semipresencials
⚈ Participació en la sessió d’inauguració dels cursos semipresencials amb l’objectiu d’infor-
mar l’alumnat del funcionament dels grups i de l’entorn virtual Moodle.
⚈ Punt de suport als docents i als estudiants en el desenvolupament dels grups semipresen-
cials per resoldre dubtes en relació amb la metodologia.
e] Agenda docent electrònica
En el segon semestre del curs 2007-2008 s’ha posat en funcionament l’agenda docent elec-
trònica com un instrument per afavorir la coordinació entre el professorat d’un mateix grup 
classe a l’hora d’establir el calendari de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació.
Facultat de Dret
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L’agenda docent electrònica té la funció que l’alumnat, mitjançant el web de la Facultat de 
Dret, pugui visualitzar amb periodicitat mensual les activitats d’aprenentatge i d’avaluació 
que el professorat responsable de les assignatures matriculades ha programat.
Durant el curs 2007-2008 es van crear 14 agendes docents electròniques:
Ensenyament Curs Grups Nombre 
Dret
Primer M4, M5, M6 i T1 4




Ciència Política Primer M i T 2
Relacions Laborals Primer M1 i M2 2
f] Assessorament en la creació de grups d’innovació docent
La MID-Dret ha donat suport a la creació de dos grups d’innovació docent quant a l’assesso-
rament en la definició d’objectius, en la metodologia i en les accions per dur a terme:
⚈ Grup d’innovació docent M6
⚈ Grup d’innovació docent de Dret Privat
g] Avaluacions de la docència
Des de la MID-Dret s’han passat 1.055 enquestes de satisfacció de la docència a l’alumnat 
matriculat en grups adaptats.
Actualment s’estan buidant i processant totes les dades dels qüestionaris per elaborar una 
anàlisi de la satisfacció i la valoració dels estudiants.
En alguns casos, el professorat de la Facultat ha sol·licitat a la MID-Dret que dissenyi una 
enquesta de satisfacció per valorar aspectes més concrets de la seva docència. La MID ha dis-
senyat el qüestionari, n’ha gestionat l’administració i l’informe de devolució corresponent. 
Aquest curs s’han valorat dues assignatures:
⚈ Private International Law: 18 alumnes
⚈ Introducció al Dret Espanyol: 12 alumnes
2] Suport a l’aprenentatge de l’alumnat
a] Docència en el curs zero
La MID-Dret ha col·laborat en el curs zero, concretament en la impartició de la sessió 
«Canvis del batxillerat als estudis universitaris». Els continguts d’aquesta sessió eren tots 
els aspectes acadèmics que l’alumnat que accedeix a la universitat per primera vegada ha de 
conèixer per poder afrontar amb èxit el primer any d’adaptació.






Canvis del batxillerat als estudis universitaris 5
Tècniques d’estudi a la universitat 5
Ensenyament de GAP Canvis del batxillerat als estudis universitaris 1
Total de sessions 11
b] Disseny i impartició de seminaris
Durant el curs 2007-2008 s’han dut a terme dos seminaris:
1] Tècniques d’estudi. Com optimitzar els resultats acadèmics
Sessions pràctiques per treballar l’adquisició d’habilitats instrumentals en el procés 
d’aprenentatge i els mètodes d’estudi per afrontar el curs d’una manera més satisfac-
tòria.
Nombre de seminaris Nombre d’assistents
Ensenyament de Dret 1 16
Ensenyament de GAP 1 18
Total 2 34
2] Sortides professionals I
Sessions pràctiques per treballar les tècniques de recerca de feina en el procés d’inserció 
laboral.
Nombre de seminaris Nombre d’assistents
Ensenyament de Dret 1 21
Total 1 21
3] Assessorament personalitzat a l’alumnat
La MID-Dret disposa d’un servei d’atenció a l’alumnat de la Facultat de Dret per 
assessorar-los de manera individualitzada sobre tècniques d’estudi per millorar-ne el 
rendiment acadèmic, i orientar-los en el procés de recerca de feina.




Recerca de feina 10
Total 33
Consultes per correu electrònic
Alumnat de Dret 15
Alumnat de Relacions Laborals 8
Alumnat de GAP 5




4] Sessions informatives sobre el Campus Virtual
Alguns professors van sol·licitar a la MID-Dret que fes una sessió orientada a informar 
l’alumnat dels primers cursos sobre el funcionament del Campus Virtual. Les sessions 
que s’han dut a terme han estat les següents:
⚈ Sessió informativa sobre Moodle per a l’alumnat de M4 de primer 
⚈ Sessió informativa sobre Moodle per a l’alumnat de T1 de primer 
⚈ Sessió informativa sobre Moodle per a l’alumnat de M5 de primer 
⚈ Sessió informativa sobre Moodle per a l’alumnat de GAP de primer
5] Materials didàctics
La MID-Dret ha elaborat materials de suport a l’alumnat per al desenvolupament de 
les activitats d’aprenentatge. A més d’aquests materials, la MID-Dret cerca i elabora 
materials segons les dificultats que tingui l’alumnat o que els docents considerin ne-
cessaris.
3] Accions de contingut academicodocent d’abast general de la Facultat de Dret
a] Contracte programa
Redacció dels indicadors de justificació de les accions descrites en el contracte programa 
academicodocent [UB] per al curs 2007-2008.
b] Estudis i anàlisis
Projecte per a la millora de la qualitat docent a les universitats de Catalunya 2007
Un programa de millora del rendiment acadèmic o de la coordinació del professorat a la 
Facultat de Dret de la UB
8.100 €
Programa de MID de la Universitat de Barcelona
L’ensenyament de Dret i l’EEES. Planificació docent: experiències metodològiques de MQD + ID 
a les facultats de Dret
1.200 €
Els grups semipresencials a la Facultat de Dret: innovació docent a partir del Campus Virtual 
de la UB
5.500 €
La implementació de l’avaluació continuada en els estudis de la Facultat de Dret [grups 
adaptats]
5.500 €
Programa de recerca en docència universitària [REDICE 2006-2008]
Per què no van a classe els estudiants? Un estudi de camp per descobrir els motius reals de 
l’absentisme acadèmic dels estudiants dels primers cursos de la Facultat de Dret
3.000 €
Agència de la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya – Ajuts per a l’elaboració d’estudis per analitzar 
punts d’especial interès i repercussió social pel que fa a la qualitat del sistema universitari català
El rendiment acadèmic dels estudiants de primer any dels ensenyaments de la Facultat de 
Dret de la UB. Un estudi integral sobre la complexitat i diversitat de les causes i un pla de 
treball amb accions de naturalesa diferent
10.000 €
c] Quarta Jornada sobre Millora de la Qualitat Docent
⚈ Organització de la IV Jornada sobre Millora de la Qualitat Docent a la Facultat de Dret: 
L’Ensenyament de Dret i l’EEES. Planificació docent: experiències metodològiques 
d’MQD + ID a les facultats de dret de les universitats catalanes. Jornada de treball dedi-
cada a l’ensenyament del dret en el marc de l’EEES, on es van analitzar les experiències 
metodològiques i de planificació docent en clau d’adaptació a l’EEES que, des d’una posi-
ció institucional, s’estan implantant a les facultats de Dret de les universitats catalanes.
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⚈ Assistents: 25 membres del professorat.
d] Suport en l’elaboració de les propostes de grau
Des de l’inici del procés d’elaboració de les noves propostes de grau, la MID-Dret ha esde-
vingut el servei que ha donat suport a les comissions promotores encarregades de dissenyar 
els nous graus.
Les accions que la MID-Dret ha dut a terme en aquest àmbit d’actuació han estat:
1]	Elaboració de documentació sobre l’EEES:
⚈ Presentació en PowerPoint de la sessió informativa sobre el procés de la definició dels 
nous graus.
⚈ Dossier informatiu sobre els documents normatius per al disseny dels nous graus.
⚈ Elaboració d’un dossier sobre les competències definides per als diferents ensenya-
ments de la Facultat de Dret.
2] Suport a les cinc comissions promotores de les titulacions de grau:
⚈ Assessorament en la definició de les competències dels graus.
⚈ Recopilació de la informació per a l’elaboració posterior de les memòries de les pro-
postes dels graus.
⚈ Coordinació en l’abocament de dades a l’aplicació informàtica de la UB.
3] Protocols
Suport en la definició dels protocols academicodocents dels grups adaptats a l’EEES i 
dels grups semipresencials per al curs 2008-2009.
2] Curs zero
Aquest curs zero, que està adreçat a l’alumnat de nou ingrés dels estudis de Dret, té els objectius 
següents:
1] Facilitar als alumnes el trànsit del batxillerat a la Facultat.
2] Introduir-los en el món del dret.
3] Introduir-los en les peculiaritats de l’estudi del dret.
4] Dinamitzar els diferents grups de primer curs i suscitar l’interès i la curiositat dels alumnes per 
l’estudi del dret.
5] Impulsar el debat entre el professorat de la Facultat sobre els objectius i continguts dels estudis 
de dret i sobre la tasca docent.
El va organitzar la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona com a activitat susceptible de 
reconeixement de crèdits de lliure elecció, i es va portar a terme a l’aulari Tomás y Valiente els 
dies 6, 7, 12, 13 i 14 del setembre del curs 2007-2008, amb una durada de 30 hores [3 crèdits]. 
Per contribuir a la dinamització dels alumnes de primer curs, el curs zero es va organitzar en 
grups d’aproximadament 40 alumnes [en torn de matí i de tarda], que van coincidir bastant amb 
els grups de primer.
La coordinadora va ser Rosa Maria Satorras Fioretti i els professors participants: Marta Bueno Sa-
linas, Miguel Á. Cañivano Salvador, Ramon Casas Vallès, Daniel Espina Pérez, Asunción Esteve 
Pardo, Antonio Giménez Merino, Carlos L. López-Rey Laurens, Francisca Pérez Madrid, Núria 
Pumar Beltrán, Carlos Villagrasa Alcaide i Mª Luisa Zahíno.
S’hi van matricular 255 alumnes de nou ingrés, amb la novetat que també s’havia ofert el curs als 
alumnes ERASMUS i Sòcrates. Es van distribuir en vuit grups de matí i dos de tarda, cadascun 
amb un professor-tutor, que conduïa les primeres nocions jurídiques a través d’un cas pràctic de 
la seva especialitat [el professorat era de diferents disciplines].
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A cada torn [matí i tarda], a més de les classes amb els professors-tutors, es feien dues sessions 
de caràcter institucional amb diferent contingut: presentació de la Facultat [instal·lacions, orga-
nització, etc.] i del pla d’estudis de Dret [el pla de 1992 i el futur pla de Bolonya]; tres sessions 
de l’oferta de la Facultat de Dret, també amb contingut divers: l’oferta acadèmica [programes 
d’intercanvi, beques de col·laboració, Pla d’acció tutorial, seminaris, idiomes, esports, MID, etc.], 
el Pla d’acció tutorial [on tenen la primera sessió grupal amb el tutor] i l’oferta estudiantil [or-
ganitzacions estudiantils polítiques i sociològiques, grup de teatre, ofertes culturals, etc.]; dues 
sessions sobre la Biblioteca [funcionament i cerca de materials]; i dues sessions sobre els estudis 
superiors [impartides en coordinació amb la MID], el contingut de les quals era la transició del 
batxillerat a la universitat i les tècniques d’estudi.
Per tal d’objectivar els resultats, es van fer exàmens tipus test iguals per a tots els grups [a més 
dels exàmens escrits diferents per a cada grup], i es van tractar i treballar les dades estadístiques; 
així mateix, es va passar una enquesta anònima a l’alumnat, les dades de la qual també s’han trac-
tat i avaluat.
3] Pla d’acció tutorial [PAT]
S’ha aconseguit l’objectiu d’institucionalitzar un sistema programat de tutories universitàries de-
senvolupat a la Facultat de Dret de la UB. Des del curs acadèmic 2004-2005, la Facultat de Dret 
té un servei institucional de tutories [portat a terme per un equip qualificat de professors tutors] 
adaptat al nou Estatut de la UB [2003], i amb les coordenades que defineixen l’EEES. La tasca de 
la tutoria universitària s’ha dut a terme sota les eines de planificació, avaluació, control i difusió de 
les activitats desenvolupades.
[Ho poden consultar a: www.ub.edu/dret/dret/PAT.htm]
Durant aquest curs acadèmic 2007-2008 s’han tutorat prop dels 700 alumnes només a la llicen-
ciatura de Dret i al voltant de 1.000 estudiants si es té en compte la diplomatura de Ciències 
Polítiques i l’ensenyament de Gestió i Administració Pública.
L’equip de tutors, coordinat per Eva Andrés Aucejo, l’han integrat els professors següents:
⚈ Milagros ÁlvarezVerdugo
⚈ Marta Bueno Salinas
⚈ Miguel Á. Cañivano Salvador
⚈ Paula Domínguez Tristán
⚈ Jesús Fernández Viladrich
⚈ Antonio Giménez Merino 
⚈ Elena Guixé Nogués
⚈ Carlos López-Rey Laurens
⚈ Chantal Moll de Alba Lacuve
⚈ Eugenia Ortuño Pérez
⚈ Miguel Palomares Amat
⚈ Ricardo Panero Gutiérrez
⚈ Patricia Panero Oria
⚈ Xavier Pedrol Rovira
⚈ M. Francisca Pérez Madrid
⚈ Rosa M. Satorras Fioretti
⚈ Teresa Tatjer Prat
⚈ Helena Torroja Mateu
⚈ Carlos Villagrasa Alcaide
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⚈ Isabel Viola Demestre
⚈ Marisa Zahíno Ruiz
a] Organigrama de l’acció tutorial integral de la Facultat de Dret
Fins al curs acadèmic 2007-2008 s’havia institucionalitzat un sistema programat de tutories 
universitàries a la Facultat de Dret, desenvolupat als ensenyaments de Dret, GAP i CP. Amb 
l’entrada del nou equip deganal, a partir del 15 d’abril de 2008 es configura l’organigrama 
de distribució de l’acció tutorial a la Facultat de Dret següent:
PAT de DRET
Coordinació:




Dra. Ana M. Palau












COORDINACIÓ GENERAL DE CENTRE DE 
TUTORIES INTEGRALS
DE LA FACULTAT DE DRET
Dra. Eva Andrés Aucejo
Des del mes d’abril de 2008, la Facultat de Dret ha començat a desenvolupar totes les tasques 
necessàries per portar a terme el «Projecte d’innovació docent sobre acció tutorial integral 
en els estudis de grau, postgrau i alumnes de mobilitat nacional i internacional», estructurat 
a partir de l’esquema que s’exposa a continuació i que actualment s’està aplicant amb una 
important tasca de col·laboració, coordinació i sinergia de tots els òrgans implicats: PAT; 
Vicedeganat Acadèmic; Vicedeganat de Relacions Internacionals i de Recerca; Vicedeganat 
de Relacions Institucionals i la Borsa de Treball.
Pla d’Acció Tutorial [PAT] de la Facultat de Dret
PAT
Estudis de grau
Línia d’acció tutorial per a alumnes de nou ingrés
de cada ensenyament de la Facultat de Dret 
[Dret, Relacions Laborals, GAP, CP, Ciències del Treball, etc. …]
Línia d’acció tutorial per a alumnes amb necessitats específiques de suport 
educatiu [minusvalideses, disfuncions, i d’altres]
Línia d’acció tutorial per a alumnes esportistes d’elit
Línia d’acció tutorial per a alumnes de 4t i 5è curs sobre sortides professionals, 
inserció laboral, pràctiques en empreses i estudis complementaris.
Línia d’acció tutorial per a alumnes amb alt rendiment acadèmic 
[curs 2009-2010]
PAT per a màsters oficials de la Facultat de Dret
PAT per a alumnes en el marc de programes de mobilitat nacional e internacional
b] Activitats




1] Congressos i publicacions d’innovació docent duts a terme en el marc del Pla d’ac-
ció tutorial de la Facultat de Dret de la UB, curs 2007-2008
La Facultat de Dret de la UB ha pres part activa en els següents congressos d’innovació do-
cent de caràcter nacional i internacional [en el marc del Pla d’acció tutorial integral]:
a] Simposi internacional organitzat per la «Xarxa Estatal de Docència Universitària», 
amb el títol «L’acción tutorial a la universitat del segle xxi». Universitat Pablo Olavi-
de de Sevilla, 4-6 de febrer de 2008.
Fruit d’aquest Congrés, la revista Red Estatal de Docencia Universitaria [RED-U] ha 
publicat l’article «Informe cualitativo y cuantitativo de resultados sobre la Acción 
Tutorial desarrollada en la Facultad de Derecho de la UB durante los cursos aca-
démicos de 2005-2006 a 2007-2008». Autora: Andrés Aucejo, Eva. Dins l’obra 
col·lectiva «La acción tutorial en la universidad del siglo xxi», editada en suport digital. 
ISBN: 1887-4592. 1696-1412.
b] Trobada Internacional sobre Qualitat en l’Educació Superior 2008. Sistemes d’acollida 
i orientació d’estudiants en l’Educació Superior: fòrum internacional de debat i expe-
riències entre universitats espanyoles i europees. ANECA.
El juliol de 2008, la Facultat de Dret de la UB va enviar a aquesta Trobada la comuni-
cació titulada «La mejora y evaluación de la calidad en la educación superior a través de 
la ejecución de planes de innovación docente de acción tutorial integral aplicados a los 
estudios de grado, másters oficiales de postgrado y programas nacionales/internaciona-
les de movilidad universitaria: El modelo de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Barcelona».
Es pot consultar el text a: http://www.aneca.es/activin/docs/080728_programa_encuentros_urjc.pdf
La favorable acollida del pioner projecte d’innovació docent presentat n’ha fet aconse-
llable publicar-lo en la revista RED-U, amb el títol.
«Proyecto de Innovación Docente sobre Acción Tutorial Integral aplicada a los 
Estudios de Grado, Masters Oficiales y Programas de Movilidad Nacional e In-
ternacional. El Modelo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelo-
na». Autora: Andrés Aucejo, Eva. Revista: Red Estatal de Docencia Universitaria [RED-
U], núm. 3 [en premsa]. ISSN: 1887-4592. 1696-1412 [en suport paper].
c] International Conference on Educative Innovation for High Education: Toward Euro-
pean Convergence Process. Es tracta d’una conferència internacional organitzada per la 
URJC, convocada per al mes de març de 2008.
d] Seminari «Los sistemas de acción tutorial universitarios», organitzat pel Vicerectorat 
d’Estudiants de la Universitat Pública de Navarra.
La Facultat de Dret, mitjançant la coordinadora de centre de PAT, rep una invitació 
formal per pronunciar una conferència a la Universitat Pública de Navarra sobre «El 
Plan de acción tutorial de la Facultad de Derecho de la UB. Modelo de referen-
cia».
c] Documentació de les activitats dutes a terme en el marc del PAT de la Facultat de 
Dret [UB], curs acadèmic 2007-2008
En aquest sentit cal destacar els documents següents:
1] «Memòria final d’activitats del Pla d’acció tutorial de la Facultat de Dret [llicenciatura 
de Dret] de la Universitat de Barcelona, curs acadèmic 2006-2007», aprovada pel Con-
sell d’Estudis de l’ensenyament de Dret l’any 2007 i, publicada en el format i el suport 
següents: Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. Col·lecció: RIDOC [Recursos 
d’Informació per a la Docència]. Ref. ISSN: www.hdl.handle.net/2445/2461.
2] Volum II: «L’acció tutorial a la Facultat de Dret. Ensenyament de Dret. Universitat de 
Barcelona. Curs acadèmic 2006-2007». Exemplar anual recopilatori de les tasques d’acció 
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tutorial desenvolupades a la llicenciatura de Dret, dipositat a la Facultat de Dret de la 
UB. Signatura: «Mètodes d’investigació docent»,–A35.
3] «Pla d’Acció Tutorial de la Facultat de Dret [llicenciatura en Dret], Universitat de Barce-
lona», aprovat pel Consell d’Estudis de l’ensenyament de Dret a l’inici del curs acadèmic 
2007-2008 que, igualment, ha merescut ser publicat amb el format i el suport següents: 
Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. Col·lecció: RIDOC [Recursos d’Informa-
ció per a la Docència]. Ref. ISSN: www.hdl.handle.net/2445/2421.
d] Sessions institucionals amb representació del PAT de la Facultat de Dret de la UB
Durant el curs acadèmic 2007-2008 han tingut lloc diverses jornades institucionals a la Facul-
tat i a la Universitat de Barcelona, en les quals el PAT ha format part del programa que s’hi ha 
impartit. En són exemples:
1] Sessió institucional d’acollida i orientació dels estudiants que opten en primera i segona 
opcions a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, que va tenir lloc en data de 
19 de juliol de 2007.
2] Sessió institucional d’acollida i orientació dels estudiants que opten en primera i segona 
opcions a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, duta a terme el dia 17 de 
juliol de 2008.
3] Seminari: «Els mecanismes informàtics com a suport de la tutoria universitària. La creació 
d’una xarxa virtual per al desenvolupament de les accions tutorials: “L’espai del tutor”». 
Organisme: Institut de Ciències de l’Educació [ICE] de la Universitat de Barcelona. Po-
nent: Berta Roca. Acte: jornada institucional. Lloc: Facultat de Dret de la UB. Data: 20 
de febrer de 2008.
4] Curs zero: sessió institucional d’atribució i de presentació personal dels tutors dels alum-
nes matriculats en el curs zero, impartit i organitzat per la Facultat de Dret de la UB. 
Aquesta jornada es va dur a terme el 25 d’abril de 2007.
5] Projecte de política docent. Jornada de treball sobre acció tutorial a la UB
 Organismes: Vicerectorat de Política Docent i Vicerectorat d’Estudiants de la Universitat 
de Barcelona. Acte: jornada institucional. Lloc: Facultat de Belles Arts de la UB. Durada: 
de 9.30 a 13 hores. Data: 25 d’abril de 2008.
4] Doctorat
La Facultat de Dret ha continuat oferint tres programes de doctorat, corresponents al bienni 
2007-2009:
a] El Dret en una Societat Globalitzada.
El Dret en una Societat Globalitzada
Coordinadora general: Belén Noguera de la Muela
Dret Administratiu i Dret Processal Coordinadora: Victoria Berzosa Francos
Dret Civil Coordinadora: Lidia Arnau Raventós
Dret Constitucional i Ciència Política Eva Pons Parera
Dret i Economia Internacional Ramon Viñas Farré
Dret Mercantil i Dret del Treball i Seguretat Social Antoni Font Ribas
Dret Penal i Ciències Penals Iñaki Rivera Beiras
Dret Financer i Tributari José Juan Ferreiro Lapatza





Coordinador: Santiago Mir Puig
c] Ciències Polítiques.
Ciències Polítiques
Coordinadora: Laura Chaqués Bonafont
D’acord amb les previsions del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i els criteris i la normativa que la UB ha anat 
elaborant amb posterioritat en el procés d’adaptació a l’EEES, aquests programes de doctorat no 
es poden prorrogar per al bienni 2008-2010. El curs 2007-2008 ha estat, per tant, el darrer en el 
qual s’ha pogut cursar el primer any d’aquests programes de doctorat.
En aquest nou marc, la Facultat proposa un nou programa de doctorat adaptat a l’EEES. La Comis-
sió de Doctorat del Consell de Govern de la UB va aprovar el nou programa de doctorat d’Estudis 
Jurídics el 27 de maig de 2008. D’acord amb el nou sistema d’educació superior, el programa docto-
rat està vinculat als màsters oficials aprovats que tenen orientació de recerca, de manera que la fase 
de formació del programa de doctorat es correspon amb els mòduls de recerca dels màsters oficials.
El nou programa de doctorat d’Estudis Jurídics està integrat per 16 línies d’investigació que són 
les següents:
⚈ Bioètica i Dret
⚈ Criminologia i Sociologia Juridicopenal
⚈ Dret Administratiu
⚈ Dret Canònic i Dret Eclesiàstic de l’Estat
⚈ Dret Civil
⚈ Dret Constitucional
⚈ Dret Financer i Tributari
⚈ Dret Internacional Privat
⚈ Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
⚈ Dret Mercantil
⚈ Dret Penal i Ciències Penals
⚈ Dret Processal
⚈ Dret Romà
⚈ Dret del Treball i de la Seguretat Social
⚈ Filosofia del Dret
⚈ Història del Dret
5] Màsters oficials
En el marc de l’EEES es proposen, durant el curs 2007-2008, quatre màsters oficials:
⚈ Màster de Criminologia i Sociologia Juridicopenal
⚈ Màster de Dret de l’Empresa i dels Negocis
⚈ Màster de Gestió Pública Avançada
⚈ Màster de Seguretat Pública i Privada
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D’aquestes propostes finalment es van autoritzar, per a la implantació el curs 2008-2009, els 
màsters oficials següents:
a] Màster de Criminologia i Sociologia Juridicopenal [orientació: recerca].
Coordinador: José Ignacio Rivera Beiras.
b] Màster de Dret de l’Empresa i dels Negocis [orientació: professional i de recerca].
Coordinadora: Maria Rosa Llacer Matacas.
c] Màster de Gestió Pública Avançada [orientació: professional].
Coordinadora: Marina Solé Català.
Durant aquest període, la Facultat de Dret ha continuat gestionant el màster aigua: Anàlisi In-
terdisciplinària i Gestió Sostenible [coordinadora: Josefina Tapias Pantebre], que s’integra en els 
màsters institucionals de la UB. Aquest màster va rebre per al curs 2007-2008, un ajut de la Se-
cretaria d’Estat d’Universitats i Recerca del Ministeri d’Educació i Ciència.
6] Títols propis
En la Junta de Facultat de 13 de novembre de 2007, la vicedegana de postgraus i doctorat va in-
formar de la creació de l’Oficina de Formació Continuada.
Pel que fa a l’oferta de títols propis de la Facultat de Dret, durant aquest curs s’ha continuat con-
solidant amb nous títols que s’han incorporat com és el cas del màster de Gestió de la Negociació 
Col·lectiva en l’Àmbit de les Relacions Laborals i el màster de Pràctica Jurídica, resultat, aquest 
últim, d’un conveni entre la UB i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Els títols propis es diversifiquen en tres categories diferents segons criteris de selecció, d’estruc-
tura, de continguts i del títol que l’alumne obté com a resultat. Així, s’han ofert 14 màsters, 
16 postgraus i 2 cursos d’extensió universitària.
Quant a la informació de tota l’oferta de doctorat, màsters oficials i postgraus, la pàgina web de la 
Facultat té enllaços referents al doctorat i a màsters i postgraus que s’ha anat actualitzant i com-
pletant i que actualment es troben en una fase d’adequació al nou sistema quant a l’EEES.
A continuació, adjuntem la llista de títols propis del curs acadèmic 2007-2008, objecte d’aquesta 
memòria:
Curs Director/Directora Tipus de curs
Bioètica i Dret Dra. Maria Casado González Màster
Direcció de Seguretat Privada Dr. Carlos Villagrasa Alcaide Postgrau
Direcció i Gestió Ambiental Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich Postgrau
Documentoscòpia i Grafologia Dr. Carlos Villagrasa Alcaide Màster
Dret Civil Català




Dr. Alfonso Hernández Moreno / 
Carles Villagrasa Alcaide
Màster
Dret Penal i Ciències Penals. Edició anual Dr. Santiago Mir Puig Màster
Dret Penal i Ciències Penals. Edició bianual Dr. Santiago Mir Puig Màster
Dret Tributari Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich Màster
Dret Tributari Internacional Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich Postgrau
Especialització en Dret Comptable, Fiscal i Mercantil Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich Postgrau
Especialització en Dret de la Unió Europea Dr. Andreu Olesti Rayo Màster
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Curs Director/Directora Tipus de curs
Estudis Internacionals Dr. Anna Badia Martí Màster
Europeu Sistema Penal i Problemes Socials Dr. Jose I. Rivera Beiras Màster
Globalització, Comerç Internacional i Mercats 
Emergents
Dr. Joan Tugores Ques Màster
Govern Local Dr. Jordi Capo Giol Postgrau
Infància, Protecció de la Persona i Adopció
Dr. Alfonso Hernández Moreno / 
Carlos Villagrasa Alcaide
Postgrau
La Gestió de la Negociació Col·lectiva en l’Àmbit de les 
Relacions Laborals
Dr. Jaime Rodríguez Pascual Postgrau
Marc Juridicolaboral del Treballador Autònom Dr. Jaime Rodríguez Pascual Extensió universitària
Medicina per a Juristes Dra. Pilar Rivas Vallejo Màster
Nul·litat, Separació i Divorci [mòdul]
Dr. Alfonso Hernández Moreno / 
Carlos Villagrasa Alcaide
Postgrau
Perícia Cal·ligràfica i Grafològica [mòdul] Dr. Carlos Villagrasa Alcaide Postgrau
Perícia Documental i Tecnològica [mòdul] Dr. Carlos Villagrasa Alcaide Postgrau
Policia i Sistema Penal Dr. Santiago Mir Puig Extensió universitària
Pràctica Jurídica Dra. Belén Noguera de la Muela Màster
Processos Matrimonials Canònics
Dr. Alfonso Hernández Moreno / 
Santiago Bueno Salinas
Extensió universitària
Relacions i Negociacions Internacionals Dr. Ramon Torrent Macao Màster
Sistemes Penals Comparats i Problemes Socials Dr. Jose I. Rivera Beiras Màster
Tècniques Fiscals i Financeres d’investigació Avançada Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich Postgrau
Tècniques Informàtiques en la Gestió de Nòmines i 
Seguretat Social
Dr. Jaime Rodríguez Pascual Extensió universitària
Màsters oficials gestionats a la Facultat de Dret. Curs 2007-2008:
⚈ Aigua. Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible.
Responsable: Josefina Tapias Pantebre
7] Seminaris i jornades
1] Departament de Dret Administratiu i Dret Processal
a] Àrea de Dret Administratiu:
⚈ Jornada: Dret urbanístic, dret a l’habitatge i cohesió social i territorial
30 de març de 2007
Altres entitats organitzadores o col·laboradores: Institut Català del Sòl, Generalitat de 
Catalunya
Coordinador: Juli Ponce Solé.
b] Àrea de Dret Processal:
⚈ Seminari de professors «La prova»
22 de gener de 2008
Coordinador: David Vallespín Pérez.
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2] Departament de Dret Civil:
⚈ III Congrés Mundial sobre Drets de la Infància i l’Adolescència
Barcelona, del 14 al 19 de novembre de 2007
Altres entitats organitzadores o col·laboradores: ADDIA i Obra Social de la Fundació La 
Caixa
Direcció: Carlos Villagrasa Alcaide
Secretaria general: Isaac Ravetllat Ballesté
Web: www.iiicongresomundialdeinfancia.org/
⚈ Jornades sobre Garanties Reals Mobiliàries: Models i Perspectives
Barcelona, 17 i 18 d’abril de 2008
Altres entitats organitzadores o col·laboradores: Grup d’Estudi del Dret Civil Català 
[UB-UAB] 2005 SGR00759 i Registradors de Catalunya
Comitè Científic: Ferran Badosa Coll, Alejandro M. Garro, M.ª Carmen Gete-Alonso Calera, 
Antoni Giner Gargallo i Antoni Mirambell i Abancó
Secretaria general: Joan Marsal Guillament i Maria Elena Lauroba Lacasa
Web: www.activecongress.es/Gesconet/Portal/InicioPortal.asp?ConID=23&NombreC=&Idioma=C
⚈ Seminari: «Cap a una nova llei d’infància»
Barcelona, del 28 al 30 d’abril de 2008.
Altres entitats organitzadores o col·laboradores: ADDIA, Institut d’Infància i Món Urbà i 
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
Direcció i coordinació: Carlos Villagrasa Alacaide i Isaac Ravetllat Ballesté.
3] Departament de Dret Constitucional i Ciència Política:
a] Àrea de Dret Constitucional
⚈ Seminari: «La garantia dels drets fonamentals davant l’activitat de les institucions comu-
nitàries en el nou context de la Unió Europea»
De l’octubre del 2007 al juny del 2008 [8 sessions].
⚈ Jornades sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
Del 14 al 16 de novembre de 2007
Altres entitats organitzadores o col·laboradores: Universitat Pompeu Fabra, Institut d’Es-
tudis Autonòmics i Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals
Directors: Enoch Albertí Rovira i Alejandro Saiz Arnaiz.
⚈ I Congrés Iberoamericà sobre Cooperació Judicial: «El juez y la conectividad»
Del 19 al 23 de novembre
Altres entitats organitzadores o col·laboradores: Institut de Dret Humans Bartolomé de 
Las Casas, Centre Europeu i Llatinoamericà per a el Diàleg Social [CELDS] de la Universi-
tat Castella-la Manxa.
⚈ Conferència: «Los derechos fundamentales en Brasil»
30 de gener de 2008.
⚈ Seminari: «Japó: Seminari d’estudi interdisciplinari»
18, 21 i 28 de febrer, i 26 i 27 de març de 2008.
⚈ Seminari de dret constitucional
27 de febrer, 8 d’abril i 7 de maig de 2008.




⚈ Seminari d’Actualitat jurídica: «La transformació de les institucions jurídiques a debat»
Abril i maig de 2008 [5 sessions]
Coordinador: Josep M. Castellà Andreu, Esther Martín Núñez, M. Elena Lauroba Lacasa.
⚈ Seminari: «El vot d’investidura i la constitució de grups parlamentaris»
7 de maig de 2008
Coordinador: David Moya Malapeira, Argelia Queral Jiménez, Miguel Pérez-Moneo Aga-
pito.
⚈ Seminari: «L’evolució de la “Devolution” i la perspectiva del referèndum d’independència 
a Escòcia»
16 de juny de 2008
Coordinador: Joan Vintró Castells.
b] Àrea de Ciència Política
⚈ Conferència: «El govern de les àrees metropolitanes: una perspectiva internacional»
19 d’octubre de 2008.
⚈ Conferència: «Els models d’organització de les àrees metropolitanes»
24 d’octubre de 2008.
⚈ Conferència: «Els reptes de la Unió Europea»
12 de novembre de 2007
Coordinador: Joan Antón Mellón.
⚈ Conferència: «Why George W. Bush? Why 40 million uninsured? An American in Cata-
lonia tries to explain American exceptionalism»
14 de novembre de 2008
Coordinadora: Laura Chaqués Bonafont.
⚈ Conferència: «Les claus del conflicte de Palestina»
19 de desembre de 2007
Coordinador: Josep Baqués Quesada.
⚈ Conferència: «La transcendència dels canvis econòmics en la política [1945-2007]»
15 de febrer de 2008
Coordinador: Joan Antón Mellón.
⚈ Conferència: «El franquisme 1939-1975: Balanç i pervivències»
28 de març de 2008
Coordinador: Josep Baqués Quesada.
⚈ Conferència: «El procés de pau al País Basc»
17 de maig de 2008
Coordinador: Joan Antón Mellón.
4] Departament de Dret i Economia Internacional:
a] Cursos
⚈ Curs Actualitat de la política exterior espanyola [7a edició]
Del setembre de 2007 al juliol de 2008
Direcció: Helena Torroja Mateu.
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⚈ Curs en línia Introducció al sistema jurídic espanyol, en el marc del programa de doble 
titulació de la UB amb la Universitat de Nova Southeastern
Coordinació: Laura Huici Sancho.
⚈ Curs Dret comunitari europeu
 A càrrec de Jaume Saura Estapà i d’Andreu Olesti Rayo
 Del 26 de maig al 20 de juny de 2008
 Universitat de San Diego, Barcelona.
⚈ Curs Elements de Dret internacional públic
 A càrrec de Jaume Saura Estapà i de David Bondia Garcia
 Del 15 de juliol al 15 d’agost de 2008
 Màster de Relacions i Negociacions Internacionals
 FLACSO-Universitat de San Andrés, Buenos Aires, Argentina.
⚈ Participació de diversos professors de l’Àrea de Dret Internacional Públic al Summer 
Course de la Universitat de Puerto Rico [juliol de 2008]. Hi van participar: Anna Badia 
Martí, Jordi Bonet Pérez i Andreu Olesti Rayo.
⚈ Desenvolupament d’un curs de dret internacional públic i dos seminaris en el segon se-
mestre del programa de doble titulació amb la Universitat de Puerto Rico per Jordi Bonet 
Pérez i Milagros Álvarez Verdugo.
b] Jornades i seminaris organitzats pel Departament
⚈ IV Jornada sobre Seguretat i Defensa en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Estratègics 
del Ministeri de Defensa: «La privatització de l’ús de la força armada: problemes jurídics 
i pràctics»
19 de novembre de 2007
Organització i direcció: Helena Torroja Mateu i Sònia Güell Peris.
⚈ Jornades sobre les Perspectives del Dret Successori a Europa
29 i 30 de novembre de 2007
Sant Julià de Lòria [Andorra]
Direcció: Alegría Borrás Rodríguez
Organització: Ramon Viñas Farré i Georgina Garriga Suau.
5] Departament de Dret Financer i Tributari:
⚈ Seminari sobre la simplificació de la tributació de les activitats empresarials a l’Argentina. 
L’experiència del monotribut
Octubre de 2007.
⚈ Jornades sobre el Reglament general d’aplicació dels tributs
11 i 12 de novembre de 2008.
⚈ Seminari sobre les noves formes de finançament de les infraestructures públiques al Brasil
2 de desembre de 2008.
⚈ Seminari sobre la simplificació de la tributació de les activitats empresarials a Veneçuela: 
situació actual, problemes i propostes de solució
17 de desembre de 2008.
⚈ Jornades d’estudi sobre la reforma i el desenvolupament de la Llei general tributària
25 d’abril, 4, 11, 18 i 25 de maig.
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6] Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
⚈ Jornades: «Problemes actuals de l’empresa al dret mercantil i al dret laboral», amb la inter-
venció d’experts de l’Àrea Mercantil i Laboral que componen les diverses matèries jurídiques 
que s’apliquen a la realitat diària de les empreses el segle xxi
15 de novembre i 18 de desembre de 2007, i 7 de febrer, 6 de març, 17 d’abril i 8 de maig 
de 2008
Direcció: Eduardo Polo Sánchez i José Ignacio García Ninet
Coordinació: Daniel Espina Pérez, Jordi García Viña i Isabel Tur Vilas.
⚈ Jornades: «Present i futur del règim jurídic de les persones que presten serveis com a treba-
lladores domèstiques», dutes a terme en dos períodes en els quals van participar experts en 
la matèria. Els temes tractats abasten les qüestions fonamentals que configuren la realitat de 
les persones que fan aquesta mena de serveis
Altres entitats organitzadores: Facultat de Dret de la Universitat de Granada i de la Com-
plutense de Madrid
12 i 13 de desembre de 2007
Direcció: José Ignacio García Ninet.
⚈ Jornades: «Riscos psicosocials al món del treball: realitat de les empreses i atenció pel siste-
ma de la Seguretat Social»
24 i 25 d’abril i 19 de juny de 2008
Direcció: José Ignacio García Ninet
Coordinació: Pilar Rivas Vallejo.
⚈ XIX Jornades Catalanes de Dret Social. «La delimitació del treball per compte aliè i les seves 
fronteres»
14 i 15 de febrer de 2008
Altres organitzadors: Associació Catalana de Ius Laboralistes amb la col·laboració del Con-
sell General del Poder Judicial
Direcció: Jordi Agustí Julià i Núria Pumar Beltrán.
7] Departament de Dret Penal i Ciències Penals
⚈ Cicle de conferències del màster d’Especialització en Dret Penal curs 2007-2008.
⚈ Seminari: «Protecció de la seguretat en el treball»
7 i 8 de febrer de 2008.
⚈ Seminari: «Protección del mercado y los consumidores»
25 de març de 2008.
⚈ XV Congrés d’Estudiants de Dret Penal
26, 27 i 28 de març de 2008.
⚈ Seminari: «La seguretat pública davant del dret penal»
22 i 23 de setembre de 2008.
8] Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat
⚈ Seminari de Dret Romà
Del 27 de setembre al 18 de desembre de 2007.
⚈ Curs seminari d’Oratòria
14-25 abril 2008
A càrrec de Rosa M. Satorras Fioretti.
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9] Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans
⚈ Elaboració i presentació a la Facultat de Dret del curs d’extensió universitària «Presó i dret 
penitenciari»
Curs acadèmic 2008-2009
A càrrec de José Ignacio Rivera Beiras i Mónica Aranda Ocaña.
⚈ Organització del taller conclusions WP1, del projecte europeu Crime Repression Cost in 
Context [CRCC]
 23 i 24 de novembre de 2007
 A càrrec de José Ignacio Rivera Beiras i  Gemma Nicolás Lazo.
⚈ Participació al seminari «Anàlisi feminista del dret [2a edició]
 Abril-juny de 2008
 A càrrec de Gemma Nicolás Lazo.
⚈ Organització del seminari «Coloquios introductorios sobre resolución de conflictos»
 Abril-juny de 2007
	 A càrrec de Gabriela Rodríguez Fernández.
⚈ Organització del seminari «Nacimiento y evolución del uso de la cárcel» de Giuseppe Mos-
coni
 14 i 15 de maig de 2008, a càrrec de José Ignacio Rivera Beiras.
⚈ Organització del seminari «Justicia y proceso penal en Italia» de Giuseppe Mosconi
 15 de maig de 2008
 A càrrec de José Ignacio Rivera Beiras.
⚈ Organització de la conferència «Presentació del llibre Principia iuris» de Luigi Ferrajoli
 6 de febrer de 2008
 A càrrec de José Ignacio Rivera Beiras i Héctor C. Silveira Gorski.
8] Cursos d’estiu
1] Departament de Dret Civil:
⚈ Els Juliols 2008. Curs: Cap a la igualtat de gènere des dels drets de la infància i l’adolescèn-
cia
Barcelona, del 7 a l’11 de juliol de 2008
Organització: Universitat de Barcelona
Coordinació: Isaac Ravetllat Ballesté.
⚈ Els Juliols 2008. Curs: Reptes actuals en salut mental: entre la família i la comunitat
Santa Coloma de Gramenet, del 14 al 18 de juliol de 2008
Organització: Universitat de Barcelona





1] Accions de recerca
En concepte del contracte programa de recerca, l’any 2008 la Facultat ha rebut 49.167, 81 euros. 
Aquesta quantitat, la determina la UB segons els criteris següents: el 35% en funció dels projectes 
competitius vigents a 31 de desembre de 2006; el 25% en funció del contractes i convenis vigents 
a 31 de desembre de 2006; el 25% en funció de la mitjana d’articles, de llibres i de capítols de 
llibre durant el període 2004-2006, i el 15% en funció de la mitjana de tesis llegides durant el 
període 2004-2006.
La Facultat de Dret ha gestionat durant el curs 2007-2008 diversos projectes de recerca i con-
venis. D’aquests, 24 projectes de recerca són de caràcter nacional, 8 projectes són de caràcter 
europeu i 8 convenis s’han fet amb institucions públiques i privades. Altres fons de finançament 
addicionals han estat els ajuts a la recerca [26] i les ajuts d’infraestructures [3] així com les accions 
especials i complementàries [3]. La quantitat econòmica total que ha gestionat pel centre durant 
el curs 2007-2008 ha estat de 1.647.966 euros.
Dels projectes de recerca i convenis gestionats per la Fundació Bosch i Gimpera el 2007-2008, un 
total de 61 pertanyen a professorat adscrit a la Facultat. La quantitat econòmica global gestionada 
per la Fundació amb relació a aquests projectes i convenis ha estat de 230.901,93 euros.
Al marge de la recerca individual que pugui dur a terme el professorat de la Facultat, la recerca 
s’organitza cada vegada més en grups.
2] Grups de recerca
Durant el curs 2007-2008, fins a 12 grups han mantingut o obtingut un reconeixement extern 
de la Generalitat de Catalunya com a grups de recerca consolidats i poden, per tant, considerar-se 
grups competitius. Són els següents:
Grups de recerca Investigador/a principal
Àrea de Dret Internacional Privat Alegria Borràs Rodríguez
Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals Victòria Abellán Honrubia
Grup de Recerca Consolidat de “Bioètica, Dret i Societat” Maria Casado González
Grup de “Dret Civil Constitucional i Dret Català” Encarna Roca Trias
Grup de Recerca en Filosofia del Dret, Moral i Política Joan Ramon Capella Hernández
Grup de Recerca en Dret Privat, Consum i Noves Tecnologies Carles Maluquer de Motes Bernet
Grup de Recerca en Dret Administratiu Tomàs Font Llovet
Grup de Recerca en Govern Corporatiu de l’Empresa Daniel Vázquez Albert
Grup d’Estudi del Dret Civil Català Ferran Badosa Coll
Grup d’Estudis Constitucionals i Europeus Enoch Albertí Rovira
Grup de Recerca: Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans José Ignacio Rivera Beiras
Grup Interdisciplinari sobre Polítiques Educatives Jorge Calero Martínez
A més, hi ha 8 grups reconeguts per la Facultat o la Universitat, que són els següents:
Grups de recerca Investigador/a principal
Grup d’Anàlisi Econòmica de l’Educació i dels Recursos Humans Esteve Oroval Planas
Grup d’Estat, Política i Administració Jordi Capo Giol
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Grups de recerca Investigador/a principal
Grup d’Estudis Jurídics de Dret Tributari i Política Fiscal Jose Juan Ferreiro Lapatza
Grup d’Estudis sobre la Forma d’Estat Miguel Ángel Aparicio Pérez
Grup de Recerca en Dret Penal i Política Criminal Santiago Mir Puig
Grup Jaume de Monjuïc Aquilino Iglesia Ferreirós
Grup Pedro de Lombardía Santiago Bueno Salinas
Grup Trajano Ricardo Panero Gutíerrez
3] Fundacions i instituts de recerca
Dels 9 observatoris de la Universitat de Barcelona, 3 estan adscrits a la Facultat de Dret. Es tracta 
de l’Observatori de Bioètica i Dret dirigit per la Dra. Maria Casado González, de l’Observatori del 
Sistema Penal i els Drets Humans, dirigit pel Dr. José Ignacio Rivera Beiras i de l’Observatori de 
la Globalització, dirigit pel Dr. Ramón Torrent.
També estan adscrits a la Facultat de Dret l’Institut de l’Aigua, dirigit per la Dra. Maria Jesús 
Montoro i el Centre de Recerca “Institut de Dret Públic”, dirigit pel Dr. Eliseo Aja.
4] Tesis
En aquest curs s’han llegit 7 tesis doctorals:
1] Dret
a] «El dret de superfície: la superfície rústica»
AurA EsthEr VilAltA NicuEsA
Dir. Agustín Luna Serrano
Dept. Dret Civil
14 de desembre de 2007.
b] «El conflicto de interés de la autoentrada en la comisión ordinaria y bursátil, y su manifestación 
en la contraparte del contrato de agencia»
MAriA ElENA lEiñENA MENdizábAl
Dir. Antoni Font Ribas
Dept. Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
30 de maig de 2008.
c] «El cargo: Derecho funcionarial y presupuesto básico para la real implantación de su sis-
tema de carrera»
JorgE iVáN riNcóN córdobA
Dir. Tomás Font i Llovet
Dept. Dret Administratiu i Dret Processal
2 de juny de 2008.
d] «La regulación de los obstáculos técnicos y sanitarios al comercio internacional de mercancías en el 
sistema multilateral del comercio y los límites a la capacidad de regulación autónoma de los estados 
sobre su comercio interno»
KAriNA rAMírEz díAz
Dir. Andreu Olesti Royo
Dept. Dret i Economia Internacionals
25 de juny de 2008.
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e] «El Banco Mundial como agente de la globalización jurídico-política. Análisis crítico de los pro-
yectos de reforma judicial del Banco Mundial, con especial referencia al caso de Bolivia»
JosE gErMáN burgos silVA
Dir. José Luis Gordillo Ferré
Dept. Teoria Sociologia, Filosofia del Dret, Metodologia de les Ciències Socials
26 de juny de 2008.
2] Ciència Política
a] «Reformas educativas: Redes políticas en Cataluña y la ciudad autónoma de Buenos Aires». lucAs 
FAcuNdo Krotsch. Dir. Jordi Cap Giol. Dept. Dret Constitucional i Ciència Política. 17 
d’octubre de 2008.
b] «La política de seguridad alimentaria en España: del aceite de colza a las “vacas locas” 
[1981-2001]» ANA M. PAlAu roquE. Dir. Laura Chaqués. Dept. Dret Constitucional i 
Ciència Política. 15 de juliol de 2008.
5] Treballs de Diploma d’Estudis Avançats [DEA]
Suficiències investigadores
Investigador Departament Nombre
Nicolás Gómez Olarte Dret Administratiu 1
Eduardo Manolito Cruz González
Dret Internacional Privat 3Natacha González Viada
Esther Rivera Codias
Jean Delcea


















Ana María Cabré Cutrina
Cristina Calvet Gómez
Roberto Martínez Martínez
Blanca Kattia Paredes Rojas
Jordi Santamaría Pons
Alejandro Vázquez-Dodero Rodríguez






María Alejandra Manavella Suárez
Diego Humberto Falcone Salas
Lucio Jaime Lescano Bejarano
Manuel Méndez Cordero
Mauricio Alfredo Retting Espinosa
María Estela Ferreiro Serret
Dret Financer i Tributari 4
Fernando López Román




Els becaris de recerca adscrits a la Facultat de Dret durant el curs 2007-2008 han estat els se-
güents:
Departament Beques
Dret Administratiu i Dret Processal
⚈	 Beca [FPI]
	 Marc Vilalta Reixach
⚈	 Beca [FPU]
	 Ricard Gracia Retortillo
⚈	 Beca de Recerca i Docència de la UB
	 Carlos Alonso Espinosa
	 Alina del Carmen Nettel Barrera
Dret Civil
⚈	 Beca d’Investigació de la Generalitat:
	 Eva Cordobés Millán
	 Gisela Esteve García
	 Constanza Maya Lax
⚈	 Beca d’Investigació del MEC:
	 Jaume Tarabal Bosch
	 Carlos Shikara Vasquez Shimajuko
⚈	 Beca de Recerca i Docència de la UB:
	 Mariana de Lorenzi Rovito
Dret Constitucional i Ciència Política
⚈	 Beca de Formació del Professorat Universitari [FPU]
	 Celia Vanessa Díaz Morgado
	 Luz Muñoz Márquez
⚈	 Beca de Formació de Personal Investigador [FPI]
	 Natalia Caicedo Camacho
⚈	 Beca de Recerca i Docència de la UB:
	 Carmen Fernández Gómez
	 Ignasi Pérez Martínez




Dret i Economia Internacionals
⚈	 Beca de Formació del Professorat Universitari [FPU]
	 Maria Álvarez Torné
⚈	 Beca de Recerca i Docència de la UB:
	 Natacha González Viada
⚈	 Beca de Formació de Personal Investigador [FPI]
	 Claudia Gladys Manrique Carpio
⚈	 Beca d’Investigació de la Generalitat:
	 Vanessa Villalibre Fernández
	 Paula Gómez
⚈	 Col·laboració al Departament de l’AGAUR:
	 Gastón Gilabert Viciana
Dret Mercantil i Dret del Treball i de la 
Seguretat Social
⚈	 Becària de suport a les tasques acadèmiques i administratives:
	 Rebeca Parrado Lloro
Dret Penal i Ciències Penals
⚈	 Beca d’Investigació de la Generalitat:
	 Cristina Fernández Bessa
	 Alejandro Forero Cueller
⚈	 Beca d’Investigació del MEC:
	 David Isidro Carpio Briz
	 Carlos Shikara Vasquez Shimajuko
⚈	 Beca de Recerca i Docència de la UB:





1] Programes d’intercanvi acadèmic: convenis generals i específics
La Facultat de Dret té diversos programes de mobilitat en els quals poden participar tant profes-
sors com estudiants, segons la naturalesa.
Aquests programes internacionals es fan amb més de 87 universitats europees, 3 de canadenques i 
2 d’americanes. Alguns d’aquests programes són generals de la Universitat de Barcelona fruit d’un 
acord entre la nostra Universitat i altres institucions de caràcter docent [els convenis generals], i 
d’altres són el resultat d’acords de la nostra Facultat de Dret amb altres universitats i institucions 
[els convenis específics].
L’alumnat pot participar en programes de mobilitat internacional específics de la Facultat de 
Dret, per als diferents ensenyaments, i en programes generals. A part d’això, alguns estudiants 
s’han adscrit a la modalitat de sol·licitud individual, per tant, fora del marc de qualsevol acord 
general o específic, i han apostat per fer efectiva la mobilitat de manera individual, a qualsevol 
universitat del món, o des de qualsevol universitat del món.
El Programa Sòcrates-ERASMUS és, sens dubte, el programa que genera més mobilitat a la Fa-
cultat de Dret, tant d’estudiants outgoings [alumnes de la UB que marxen a estudiar a l’estranger 
durant un quadrimestre o un curs acadèmic sencer] com d’incomings [alumnes estrangers que estu-
dien a la nostra Facultat durant un curs o un quadrimestre].
La Facultat de Dret té actualment acord amb 18 països [Alemanya, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, 
França, Grècia, Itàlia, Lituània, Països Baixos, Polònia, Regne Unit, República Txeca, Romania, 
Suècia i Suïssa]. Durant el curs 2007-2008 els tres països amb més intercanvi d’alumnes van ser 
Itàlia, amb 46 estudiants [38 incomings i 8 outgoings]; Alemanya, amb 20 estudiants [18 incomings i 
2 outgoings], i Bèlgica, amb 11 estudiants [7 incomings i 4 outgoings]. Després trobem, per nombre 



















































































La Facultat de Dret té acords específics amb 3 universitats canadenques [Universitat d’Ottawa, 
Universitat McGill i Universitat de Montreal] i amb 2 de suïsses [Universitat de Berna i Univer-
sitat de Ginebra]. En el marc d’aquests convenis hi ha hagut mobilitat de cinc estudiants, tots ells 
incoming. Durant el curs 2007-2008 cap estudiant de la UB no va sol·licitar mobilitat en aquest 
àmbit. A continuació es pot veure gràficament.





2] Professors visitants a la Facultat de Dret
Durant el curs acadèmic 2007-2008, hi va haver 11 professors visitants a la Facultat de Dret, 
distribuïts en els departaments de la manera següent:
Professors visitants a la Facultat de Dret
Dret Civil 2
Dret Constitucional i Ciència Política i de l’Administració 2
Dret i Economia Internacional 4
Dret Financer i Tributari 3
Aquest professors visitants van participar en diferents esdeveniments acadèmics: conferències, 
seminaris, cursos de grau i postgrau i, recerca en aquests departaments.
3] Programes de doble titulació
La Facultat de Dret té convenis amb dues universitats dels Estats Units que permeten a l’estudi-
ant, mitjançant un període d’estudi a aquells país, d’obtenir la doble titulació: la titulació ameri-
cana de Juris Doctor, que dóna accés a l’examen per exercir la professió d’advocat als Estats Units, 
conjuntament amb la llicenciatura de Dret de la UB. Es tracta de la Universitat de Puerto Rico, 
i la Universitat de Nova Southeastern de Florida. En el curs 2007-2008, fins a  19 alumnes van 
participar en aquest programa, distribuïts de la manera següent:
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Puerto Rico i EUA: Outgoings / incomings
Puerto Rico
EUA (Nova Southeastern)




Mitjançant sol·licituds individuals i, per tant, fora del marc de convenis específics o generals, 
van venir 30 estudiants de diversos llocs del món, en especial d’Europa i de l’Amèrica Llatina. 
Mèxic, amb 9 estudiants, va ser el país de la Facultat de Dret va rebre més estudiants, seguit 
















1]	Borsa de Treball i Pràctiques
La Borsa de Treball i Pràctiques de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona és un servei 
de la mateixa Facultat creat amb l’objectiu de:
⚈ Actuar com a intermediari entre les pretensions laborals dels alumnes i llicenciats inscrits al 
servei i les empreses i institucions interessades a cobrir llocs de treball
⚈ Proporcionar informació i assessorament als estudiants per afavorir-ne els processos de selecció 
i la inserció laboral.
La Borsa de Treball i Pràctiques dóna servei a tots els estudis que pertanyen a la Facultat: Dret, 
Ciències Polítiques, Relacions Laborals, Ciències del Treball, Criminologia i Gestió i Administració Pú-
blica.
Les accions que desenvolupa la Borsa s’estructuren en:
⚈ Servei d’atenció als estudiants i llicenciats de la Facultat de Dret.
⚈ Servei d’atenció i suport a les empreses, als despatxos i a les institucions en la cerca i localit-
zació de possibles candidats per cobrir llocs de feina oferts i accions per potenciar la inserció 
laboral dels estudiants.
1] Servei d’atenció als estudiants i llicenciats de la Facultat de Dret.
La Borsa de Treball i Pràctiques desenvolupa les funcions següents:
⚈ Recollida de currículums d’estudiants i llicenciats per inscriure’s al servei.
⚈ Revisió i assessorament per millorar els currículums com a eina per cercar feina.
⚈ Suport en la definició d’objectius professionals i àmbits d’inserció d’interès.
⚈ Intermediació entre els currículums d’aquests estudiants i llicenciats i les empreses sol-
licitants mitjançant l’enviament de les candidatures que més s’ajusten a cada oferta.
2] Servei d’atenció i suport a les empreses, als despatxos i a les institucions en 
la cerca i localització de possibles candidats per cobrir llocs de feina oferts
La Borsa de Treball i Pràctiques proporciona atenció personalitzada a les empreses i institucions 
en la cerca i localització de possibles candidats per cobrir llocs de feina oferts.
Les tasques que desenvolupa són les següents:
⚈ Recollida d’ofertes de treball o de pràctiques i publicació a la web de la Facultat [www.ub.edu/
dret, «Convenis de pràctiques», «Estudiants» i «Tauler d’anuncis»] i plafons [marquesines] 
destinats a inserció laboral.
⚈ Reunions amb empreses i institucions per conèixer-ne el seu funcionament i els processos de 
selecció emprats per donar a conèixer la Borsa de Treball, el funcionament i la possibilitat de 
formalitzar convenis de cooperació educativa amb estudiants de la Facultat per fer pràctiques 
a les seves empreses o institucions.
⚈ Enviament de currículums d’estudiants i llicenciats preseleccionats prèviament per la Borsa 
segons el perfil i els requisits sol·licitats per l’empresa.
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a] Visites i contactes fets
Durant el curs 2007-2008 s’ha potenciat el contacte personalitzat amb 31 empreses, despat-
xos i institucions per conèixer-ne el funcionament i el perfil dels estudiants i professionals 
requerits.
Així mateix, aquestes 31 empreses són les que, posteriorment, van participar en la II Fira 
d’Ocupació Laboral i que, per tant, es van apropar personalment a la Facultat per donar-ne 
a conèixer el funcionament, les tasques i l’organigrama.
Aquestes empreses van recollir currículums dels estudiants que es van apropar per poder-los 
tenir en compte en futurs processos de selecció.
b] Convenis de cooperació educativa signats:
Quant al nombre de convenis de cooperació signats es van registrar, del setembre de 2007 al 
juliol de 2008, un total de 256 convenis.
Curs 2007-2008
Nombre de convenis signats 387
Nombre de estudiants que han fet pràctiques mitjançant conveni 345





Ciències del Treball 15
Màsters i postgraus 38












2] Fira d’Ocupació Laboral
La Borsa de Treball i Pràctiques de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona va organit-




Aquesta jornada va tenir lloc a l’edifici principal de la Facultat, on es van col·locar estands per 
poder acollir les 31 empreses que van participar-hi.
La jornada es va desenvolupar des de les 10 del matí fins a les 19 hores.
L’objectiu era oferir a l’alumnat informació sobre els aspectes referents al mercat laboral, conèixer 





Bartolomé & Briones Abogados
Business Strengths Engineering, S.L. - Legal Strengths
Caja Granada
Clifford Chance
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Cuatrecasas
Deloitte Abogados & Asesores Tributarios, S.L.
Ernst & Young
Escuela Superior de Comercio Internacional
Freshfields Bruckhaus Deringer Despacho Internacional de Abogados
Garrigues




Instituto Superior de Derecho y Economía
KPMG Abogados
Manpower
Manubens & Asociados Abogados
Mapfre DGT Catalunya
Mercer Consulting
Pricewaterhousecoopers - Landwell Abogados
Randstad
Roca Junyent





Fotos representatives de la II Fira d’Ocupació Laboral
Per a més informació, poden veure la pàgina web de la Borsa de Treball i Pràctiques [www.ub.edu/dret]
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3] Seminaris específics i cursos d’idiomes
1] Seminari: “Habilitats de comunicació”
La Borsa de Treball i Pràctiques de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona va orga-
nitzar per primera vegada un seminari relacionat amb les habilitats de comunicació.
Conscients de la necessitat de potenciar el desenvolupament d’habilitats d’expressió, organit-
zació, argumentació i exposició de coneixements i d’idees, es va decidir organitzar un seminari 
per treballar, amb els estudiants interessats, habilitats necessàries per comunicar-se correcta-
ment.
Contingut del curs: Durant el seminari s’han treballat tècniques d’oratòria, llenguatge corporal 
i habilitats verbals.
Per fer el curs, va col·laborar l’empresa TMI, consultoria internacional líder en la capacitació 
de directius, d’empresaris i de professionals de tots els àmbits.
2] Curs Anglès jurídic i econòmic
Amb l’objectiu de complementar la formació dels estudiants universitaris de la Facultat i pro-
porcionar-los eines per afavorir-los la inserció, la Facultat de Dret de la UB, mitjançant la Borsa 
de Treball i Pràctiques, va dissenyar el curs Anglès jurídic i econòmic.
Per fer el curs es va sol·licitar la col·laboració de la Cambra de Comerç que va finançar part de 
l’activitat.
Requisits de participació
Curs per a estudiants de 2n cicle de la llicenciatura de Dret amb 
coneixements previs d’anglès.
Selecció d’estudiants mitjançant un examen oral i escrit d’anglès.
Període de realització 2n quadrimestre [2 sessions per setmana]
Durada 50 hores
Nombre d’estudiants participants 20 estudiants de Dret
Premi
A l’estudiant amb millor qualificació acadèmica se li va donar la 
possibilitat de viatjar a Londres per fer unes pràctiques jurídiques a Uría 
Menéndez.
Metodologia
Dinàmica pràctica de les sessions prioritzant el treball de l’expressió i de la comprensió escrita 
[raonament legal i argumentació, presentacions, debats, simulacres de litigis, lectura de casos 
i sentències, etc., …], sense oblidar la gramàtica i la pronunciació.
Temes treballats en el curs:
⚈ El sistema judicial.
⚈ Els contractes.
⚈ El dret criminal.





4] Dret al dret
Professorat i col·laboradors que formen part d’aquest projecte:
Mónica Aranda Ocaña, Victoria Berzosa Francos, David Bondia Garcia, Marta Bueno Salinas, 
Francisca Cano López, Ángeles de Palma del Teso, Miquel Fernàndez Buigues, Antonio Giménez 
Merino, Elena Latorre, Antonio Madrid Pérez, Teo Marco Rubio, Juan Merelo-Barberà Gabriel, 
Chantal Moll de Alba Lacuve, David Moya Malapeira, Gemma Nicolàs Lazo, Xavier Pedrol Rovi-
ra, Gerardo Pisarello Prados, Juli Ponce Solé, Núria Pumar Beltrán, Argelia Queralt Jiménez, José 
Ignacio Rivera Beiras, Ana Sánchez Urrutia, Jaume Saura Estapà, Héctor Silveira Gorski.
Des de l’octubre de 2008 el projecte Dret al Dret és reconegut com a Grup d’Innovació Do-
cent [2008GID-UB/19]. El projecte està regulat pel Reglament aprovat en Junta de Facultat el 
23-3-2007. S’han signat convenis de col·laboració amb 32 entitats per desenvolupar el projecte.
Més informació a www.ub.edu/dret/serveis/dretaldret.htm
1] Relació de pràcticums II i III duts a terme per entitats socials. Curs 2007-2008
Coordinador de pràcticum Dret al Dret: Jaume Saura Estapà
Nombre de professors que han desenvolupat tasques de tutoria de pràctiques: 8
Nombre d’estudiants: 45
Nombre d’entitats en què s’han fet les pràctiques: 22 [Casal Lambda, Alzheimer-Catalunya, 
FAVB, Fundació FICAT, Fundació ESCO, PROGESS-Punt d’informació jurídic a persones 
nouvingudes, Fundació Comtal, Col·legi Penal Internacional, Juristes sense Fronteres, IRES, 
ICAB, Fundació Marc Palmés, Casal dels Infants del Raval, Dones Juristes, Àmbit Dona-
Àmbit Prevenció, ANUE, Creu Roja de Catalunya [Gabinet de Drets Humans], IDHC, 
Federació ONG Drets Humans, SOS Racisme, UGT].
2] Jornades organitzades
a] Jornada sobre «El paper de les organitzacions socials en l’accés als drets de ciutadania»
4 d’octubre de 2007
b] Jornada sobre «Vida Independent: una qüestió de drets humans»
13 de març de 2008
Aquesta Jornada es va organitzar conjuntament amb el Fòrum de Vida Independient i 
amb l’Institut de Drets Humans de Catalunya.
3] Principals activitats dutes a terme per les àrees del projecte.
a] II Seminari sobre «Anàlisi feminista del dret. El dret amb les dones»
Del 6 de febrer al 21 de maig de 2008
Coordinació: Àrea de Drets de les Dones
b] Curs El dret davant la problemàtica del gènere
Coordinació: Àrea de Dret i Gènere
c] Seminari: «Ni víctimas ni verdugos. El género como construcción social y jurídica»
Persones que van impartir el seminari: Antonio Giménez Merino [UB], María José Añón 
Roig [UV], Óscar Guasch Andreu [UB], Elena Larrauri Pijoan [UPF], Daniel Gabarró Ber-
begal [AHIGE], Laurentino Vélez Pelligrini, Andrea Planelles Aparicio [Fundació per la 
Identitat de Gènere]
Coordinació: Àrea de Dret i Gènere
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d] Creació de recursos didàctics i de difusió. Per exemple:
⚈	 Creació i actualització del blog sobre el Dret amb les dones: www.dretamblesdones.blogspot.
com
⚈	 Participació invitada al seminari internacional «Clinical Legal Education» [Tarragona, 
26 de juny de 2007].
e] Programes de ràdio
Coordinació: Àrea de Comunicació
«La integració dels immigrants» i «L’adopció internacional»
Programes anteriors:
S’han fet 5 programes de ràdio sobre temes diversos: el problema de l’habitatge, la Bar-
celoneta, etc., … Es poden escoltar a: www.eubradio.org/nomusicals.html [programes 35, 36, 37, 
42 i 43]
f] Guia de recursos socials i jurídics per a les persones privades de llibertat
Coordinació: Àrea de Dret Penitenciari
g] Col·laboració amb l’Observatori DESC en l’organització del III Curs de drets socials. Pro-
tecció de drets econòmics, socials i culturals i casos de justiciabilitat
[del 22 d’octubre al 13 de desembre]
Coordinació: Àrea de Drets Socials
4] Finançament rebut per fer algunes d’aquestes activitats:
Institut Català de les Dones, Institut de la Dona [Ministeri del Treball i Afers Socials], 
Regidoria de Drets Civils [Ajuntament de Barcelona], Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada [Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya], UB.
5] Consell assessor
Les bases reguladores de les propostes de grau a la Universitat de Barcelona van incloure l’exigèn-
cia d’emetre un informe favorable d’un consell assessor extern constituït ad hoc. En el cas de la 
Facultat de Dret, aquest consell assessor, la composició del qual es detalla més endavant, incloïa 
magistrats, advocats, representants del món empresarial, jutges, notaris, etc.
L’evident importància d’una visió externa procedent del món professional, va fer que es decidís no 
limitar la funció del Consell a l’emissió d’un informe. Es van organitzar tres sessions de treball, es 
van intercanviar nombrosos documents i opinions a través de correu electrònic i es van fer entre-
vistes personals amb alguns dels membres.
Les dues primeres sessions es van dedicar a examinar i debatre les competències del nou grau i dels 
nous graduats. Algunes de les conclusions que es van assolir es van recollir en la redacció final de 
la Memòria, especialment en el disseny de competències i en la inclusió d’alguna nova assignatura 
en les matèries existents.
La tercera sessió es va dedicar a examinar la Memòria i a redactar l’informe final.
Seguidament es detalla la composició del Consell Assessor creat per al conjunt de les titulacions 
de grau de la Facultat de Dret [Dret, CP, GAP, Relacions Laborals i Criminologia]:
⚈		 Encarna Roca Trias
Magistrada del Tribunal Suprem. Sala Primera. Catedràtica de Dret Civil
⚈		 Josep Lluís Bonet Ferrer
President del grup d’empreses Freixenet
Facultat de Dret
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Professor titular de la Facultat d’Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona
⚈		 Josep M.ª Bricall Masip
Expresident de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles
Catedràtic d’Economia
⚈		 Sílvia Giménez-Salinas Colomer
Advocada
Degana del Col·legi d’Advocats de Barcelona
⚈		 Ana Moleres Muruzábal
Procuradora
Degana del Col·legi de Procuradors de Barcelona
⚈		 Francisco José García Martín
Graduat social
Vocal de la Junta del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona
⚈		 Alfred Albiol Paps
Advocat, titulat mercantil, economista
Auditor de comptes, professor titular de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona,
Director de Formació del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Vocal del 
Consell de Col·legis Oficials de Titulats Mercantils i Empresarials
⚈		 Lluís Jou Mirabel
Notari
Consell del Col·legi de Notaris de Barcelona
Professor de Dret Civil
⚈		 Heliodoro Sánchez Rus
Registrador mercantil
Col·legi de Registradors de Catalunya
⚈		 Juan Garnica Martín
Magistrat
Professor de l’Escola Judicial del Consell General del Poder Judicial
⚈		 Carles Ramió Matas
Professor de Ciència Política a la Universitat Pompeu Fabra
Director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
⚈		 Joan Xirau Serra
Director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalu-
nya
⚈		 Joan Prats Català
Consultor d’institucions nacionals i internacionals
Exdirector dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya
⚈		 Joan Mauri Majós
Exsecretari general del Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya
⚈		 Anna Parés Rifà
Degana del Col·legi de Politòlegs




⚈		 Susana Gutiérrez Gutiérrez
Directora de Recursos Humans de General Óptica
Membre de la Junta Directiva de l’Associació Espanyola de Direcció i Desenvolupament. 
[AEDIPE]
6] Consell social
Amb data del 29 de setembre de 2005, la Junta de Facultat va acordar la composició del Consell 
Social de la manera següent:
Membres
President:
⚈ Joan Laporta Estruch. President del FC Barcelona
⚈ Silvio Elías Marimon. Vicepresident de Caprabo, SA
⚈ Sixte Garganté Petit. CCOO de Catalunya
⚈ Miquel Lladó i Casadevall. President i director general de Bimbo
⚈ Felip Massot i Felip. President de Vertix





Dr. Carmelo Gómez Torres
Introducció
La posada en pràctica dels nous plans d’estudis dissenyats d’acord amb els reials decrets de 1987 
i 1990 [de directrius generals comunes i pròpies, respectivament] va incrementar significativa-
ment el nivell de complexitat de l’organització acadèmica de la Facultat de Dret. L’augment i la 
varietat d’assignatures [obligatòries, optatives i de lliure elecció], el còmput de crèdits per passar 
de cicle i per obtenir la llicenciatura, l’adaptació des del Pla de 1953, la convalidació d’assigna-
tures, els cursos i les activitats amb reconeixement de crèdits i, molt singularment, la normativa 
de permanència van generar nombroses consultes que gairebé van desbordar el servei informatiu 
de la Secretaria. I encara es van incrementar més quan, per decisió de la Junta de Facultat, es va 
decidir, entre altres acords, d’oferir dos itineraris acadèmics simultanis [de quatre i cinc anys]. Per 
aclarir els dubtes i resoldre els problemes que plantejava l’alumnat, el redactor d’aquest informe, 
primer com a secretari de la Facultat [1992-1994] i després com a cap d’estudis [1995-2003], va 
dedicar una part important de l’agenda diària a informar-los o aconsellar-los. Durant els primers 
cursos esmentats es rebien més de 4.000 visites l’any: només les que tenien per objecte una petició 
d’admissió des d’una altra universitat i les referents a l’aplicació de la normativa de permanència 
ja ultrapassaven les 500.
D’altra banda, el procés de democratització de la Universitat, amb la presència d’alumnat en els 
òrgans de govern, ha anat desenvolupant una normativa cada vegada més garantista dels interessos 
de l’alumnat, i de creixent control de la gestió del professorat. Com a reflex d’aquest nou marc 
jurídic, cada vegada es fa més ús del dret fonamental de petició i es planteja un nombre més elevat 
de queixes en relació amb la tasca docent i, en particular, qualificadora del professorat, indepen-
dentment de quin sigui el nivell de motivació i d’argumentació.
Per dur a terme aquestes dues funcions, tant la d’informar i orientar com la de vetllar pels drets 
de l’alumnat, i a proposta de l’anterior equip de govern, la Junta de Facultat, en la sessió que 
va tenir lloc el 4 de maig de 2004, va aprovar el meu nomenament com a síndic de greuges 
dels estudiants de tots els ensenyaments adscrits a la Facultat. En la gestió, aquest càrrec ha de 
gaudir de l’autonomia, de la independència i dels mitjans materials adequats, i es compromet a 
actuar amb objectivitat i confidencialitat. A la vegada, en el desig de mantenir relacions fluïdes, 
tant amb la Sindicatura de Greuges de la Universitat de Barcelona com amb els caps d’estudis 
dels diversos ensenyaments de la Facultat, i de no interferir-hi, per evitar l’encavallament en les 
respectives tasques, la meva comesa, deixant a part el vessant pròpiament informatiu, consisteix 
primordialment a canalitzar les queixes i peticions de l’alumnat, ja sigui a l’òrgan administratiu 
competent, ja sigui a qualsevol de les institucions esmentades, procurant de servir de filtre previ 
a les sessions del consell d’estudis corresponent. Igualment, actuo com a mediador, per delegació 
dels caps d’estudis, —als quals informo oportunament dels escrits, dels correus electrònics i de 
les visites que rebo—, en els conflictes entre membres de la comunitat universitària, generalment 
entre professorat i alumnat.
D’acord amb aquestes premisses, aquest informe recull de manera abreujada les actuacions més 
significatives de la meva tasca durant l’anterior curs acadèmic, agrupades en els tres apartats se-
güents:
1] Peticions i queixes formalitzades pel que fa a l’activitat i a l’organització docent
Llevat d’error o omissió, tinc registrats 43 supòsits de queixes o peticions al llarg de tot el curs. 
El procediment més habitual és rebre una visita, a vegades concertada per mitjà d’una trucada 
telefònica o d’un missatge electrònic, en què es dóna a conèixer el fet i les circumstàncies que 
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han generat la queixa. Tot seguit, se sol demanar l’adopció de determinades mesures: les queixes 
i peticions molt sovint estan interrelacionades, o bé es planteja la possibilitat d’exceptuar les re-
gles que disciplinen el funcionament docent o administratiu del centre pel fet d’entendre que no 
encaixen al cas particular. En altres ocasions, són els mateixos caps d’estudis, l’equip de govern 
o la secretaria del centre els qui em remeten l’alumnat per tal de reparar el greuge. En tot cas, i 
sempre que apreciï motius raonables per a la queixa o per a la viabilitat de la petició, els exhorto 
a formalitzar-la per mitjà d’una sol·licitud en què es faci constar amb suficient claredat els fets, 
les circumstàncies ben detallades i els arguments fonamentadors [i, quan escau, la normativa pre-
sumptament infringida], i que precisi, així mateix, si escau, la pètita.
De les 43 accions dutes a terme, 5 procedien dels estudis criminològics, 2 de CP, 1 de Ciències del 
Treball, i la resta, de Dret. De Relacions Laborals i de GAP em van consultar algun supòsit que, 
finalment, no es va concretar en cap sol·licitud.
La major part d’escrits són de queixa i, en gran manera, relacionats amb els exàmens: ja sigui pel 
fet de no respectar la planificació docent [3 casos], ja sigui perquè proposen qüestions no explica-
des a classe o, aparentment, no contingudes en el programa [4 casos], ja sigui pel fet de no haver 
comparegut el professor a l’examen [2 casos], ja sigui, sobretot, perquè discrepen de la qualificació 
obtinguda [11 casos] o pel fet de no haver pogut revisar l’examen, en no respectar, suposadament, 
el professorat el termini establert [8 casos]. Altres de les sol·licituds presentades reflectien discre-
pàncies amb el règim d’ordenació acadèmica o l’aplicació, titllats de rigorosos. Així, el termini per 
sol·licitar el canvi de grup no exceptuava els qui havien formalitzat la matrícula amb posterioritat 
al venciment, al final de setembre, a causa d’un trasllat d’expedient acadèmic resolt després o al fet 
de figurar en un llistat remès per l’Oficina de Preinscripció el mes d’octubre. El volum d’aquestes 
queixes de caràcter burocràtic va ser molt significatiu, malgrat que tan sols se’n van formalitzar 4. 
En algun cas s’objectava que la informació rebuda era imprecisa o insuficient, però en d’altres 
s’acabava reconeixent que el missatge s’havia malinterpretat o tenia l’origen en un rumor. De totes 
les meves actuacions, les que han revestit més complexitat, pel nombre i per la dificultat de les 
gestions dutes a terme, són les referents a incidents succeïts entre membres de la comunitat uni-
versitària [en general, entre professorat i alumnat; però en 5 supòsits les diferències, en principi 
insalvables, s’han produït entre els mateixos estudiants]. Malgrat que en la major part d’ocasions 
la meva tasca de mediador entre les parts ha aconseguit relativitzar o disminuir el conflicte, en 
d’altres, molt radicalitzades, ha esdevingut infructuosa.
Quant a les peticions stricto sensu, que no contenen cap queixa explícita, han estat 6 i han tingut 
relació sobretot amb la gestió acadèmica de la Secretaria. En dos casos demanaven la meva inter-
venció per esmenar l’acta d’una assignatura cursada i, presumiblement, aprovada 3 i, en l’altre 
supòsit, 4 cursos abans i que constava com a «No presentat». Malgrat l’aparent inadmissibilitat 
de la sol·licitud [el termini de conservació dels exàmens finals» és d’un any i impugnaven l’acció 
3 o 4 anys després] i que, en principi per error, en un dels casos havia fet la prova en un grup que 
no corresponia a la seva matrícula, es va poder resoldre el problema. Els 4 supòsits restants es refe-
reixen a la sol·licitud d’un termini extraordinari de matriculació: en un cas de Dret Mercantil II, 
aprovada el curs precedent sense haver ampliat la matrícula el mes de febrer, pel fet d’estar absent 
aleshores arran d’haver-se acollit a un programa ERASMUS de durada anual; i els altres 3, d’una 
optativa del segon quadrimestre [tenien una inapropiada distribució d’assignatures optatives per 
cicle] per poder concloure així els estudis de llicenciatura. Aquestes peticions també van prospe-
rar.
2] Funció informativa i d’assessorament
Es configura com l’activitat més freqüent entre les pròpies de la meva comesa i, conseqüentment, 
la que exigeix més temps de dedicació. Les consultes, gairebé quotidianes, s’intensifiquen durant 
els períodes d’exàmens i de matriculació. En el primer supòsit adquireix sentit un dels perfils 
configuradors de la tasca del síndic assenyalat en la sessió de la Junta de Facultat en què es va 
aprovar el meu nomenament: servir de filtre en les sessions dels consells d’estudis. Sense negar 
l’evidència —i, no cal dir-ho, també l’eficàcia— de la feina desenvolupada per les associacions 
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d’estudiants i pels caps d’estudis de canalitzar les queixes recollides un cop fets els exàmens, són 
molts els alumnes que venen per demanar informació i assessorament i, en gran manera, es donen 
per satisfets davant les explicacions i els aclariments facilitats. D’aquesta manera, moltes recla-
macions conclouen en la mateixa visita, encara que, sens dubte, en determinats casos hi incideix 
també el fet que la queixa no es formalitzi per una por —excessiva segons el meu parer— davant 
la hipotètica possibilitat d’adopció de represàlies pel professorat o, en d’altres, presumiblement la 
peresa de formalitzar la sol·licitud pertinent.
Respecte al procés de matriculació, durant els períodes habilitats amb aquesta finalitat, són molt 
freqüents les consultes que rebo, ja sigui per demanar assessorament amb vista a prefigurar la ma-
trícula, adequant les assignatures optatives i de lliure elecció a les preferències personals [d’espe-
cialització o horari], ja sigui per demanar opinió davant l’elecció. Si en el primer supòsit cal oferir 
una imatge d’imparcialitat, en el segon és necessari cert ascendent en l’alumnat: ja sigui pels vin-
cles derivats d’una docència directa passada, ja sigui pel fet d’inspirar un mínim de confiança.
Malgrat que resulta difícil quantificar el nombre de consultes corresponents a aquest apartat [a 
vegades es produeixen als passadissos del centre], es podrien xifrar en 500 aproximadament.
A més d’aquesta mena de consultes habituals, se sol·liciten informacions molt diverses: estudi-
ants de batxillerat que demanen informació sobre la carrera, llicenciats estrangers que pretenen 
convalidar els estudis cursats, llicenciats interessats a seguir els programes de postgrau o de doble 
titulació, etc.
3] Atenció als exalumnes de la Facultat de Dret
Atesa la meva doble condició de secretari de l’Associació d’Antics Alumnes de la Facultat de Dret 
i de coordinador del cicle de Sortides Professionals [II], facilito a l’alumnat, sobretot del darrer 
curs, informació entorn del ventall de possibilitats d’inserció professional, per tal de facilitar la 
incorporació a la vida laboral, respectant els procediments establerts, com ara la Borsa de Treball 
i Pràctiques o l’Oficina de Postgraus. D’una banda, ajudo els llicenciats que sol·liciten informació 
sobre una determinada oposició, i els facilito el temari corresponent i l’elenc de preparadors. De 
l’altra, cada any també són molts els llicenciats i les llicenciades que demanen informació sobre 
l’exercici de l’advocacia. Procuro posar en contacte els llicenciats que demanen feina amb determi-
nats despatxos d’advocats que mantenen una vinculació estreta amb la Facultat, per tal d’afavorir-
ne la incorporació al mercat de treball.
Més de 40 anys d’activitat docent proporcionen un ampli panorama de relacions amistoses, tant 







La Biblioteca de Dret té una superfície de 3.350m2. Disposa de 545 punts de lectura. Ofereix 
6 sales de treball amb diferents equipaments per a ús individual o per a grups. Unes sales estan 
destinades a usos relacionats amb la docència i d’altres, a la recerca jurídica. A més disposa d’una 
sala de professors a l’hemeroteca.
Fons
⚈ Monografies: el fons de monografies actual és de: 171.996 volums
⚈ Revistes: el fons de revistes és de: 1.869 títols.
⚈ Revistes electròniques: es poden consultar 637 revistes electròniques a text complet relaciona-
des amb els ensenyaments que s’imparteixen a la Facultat.
⚈ Bases de dades: té accés a 40 bases de dades específiques per a la Facultat de Dret.
⚈ Reconversió: durant el darrer curs 2007-2008 es van entrar unes 2.000 obres dels fitxers ma-
nuals al catàleg automatitzat.
Pressupost
L’any 2008 la Biblioteca ha tingut un pressupost de 46.983 euros.
També ha rebut finançament procedent del PEIR, ajuda per a equipament i infraestructura des-
tinats a la recerca que atorga la Generalitat. L’import de l’ajut ha estat de 31.730 euros. Aquests 
diners s’han destinat a la compra de material bibliogràfic per a la recerca.
Formació
El personal bibliotecari de Dret ha participat en el curs zero que imparteix la Facultat i ha fet 
10 sessions d’introducció sobre l’ús de la Biblioteca.
Durant el curs 2007-2008 s’han organitzat 22 sessions de formació, moltes dins del marc del 
PAT de la Facultat de Dret. També s’han fet altres sessions formatives teoricopràctiques sobre el 
funcionament de la base de dades Aranzadi adreçades a alumnes de 2n i 3r cicle, professors i in-
vestigadors, a més de professionals de la pràctica jurídica.
Dades estadístiques
Durant el curs 2007-2008 van entrar a la Biblioteca 442.013 usuaris. S’hi van fer 41.482 préstecs. 
El moviment en sala va ser d’uns 60.000 documents consultats.
En aquest període van entrar-hi 1.315 llibres nous de compra i 2.603 de donatiu. La majoria 
d’aquests donatius provenen dels projectes d’investigació. A finals de curs es van rebre 206 manu-




9] Òrgans de govern i de gestió
1] Membres de la Junta de Facultat
1a] Membres de la Junta de Facultat actual [des del 5 de març de 2008]
Membres de la Junta de Facultat actual
Veu i vot Veu i sense vot
Dirs de Dpt. no adscrits a 
la Facultat però amb docència 
als seus Ensenyaments
Enoch Albertí Rovira Josep Aldomà Buixadé Manuel Artis Ortuño
Nacho Aragonés Seijo Joan Antón Mellón Carlos Ascaso Terren
Fernando Barbancho Tovillas Anna M. Badia Martí Sebastià Bonet Espriu
Inmaculada Barral Viñals Anna M. Casanovas Mussons Jose Luis Condom Bosch
Amanda Berrocal Bardbury M. Luisa Corcoy Bidasolo Juan Fernández de Castro
M. Victoria Berzosa Francos Joan Vintró Castells Antonio García Castellví
Oscar Bonet Torres M. Dolores Estal Huertas José Gutiérrez Maldonado
Marta Bueno Salinas Jordi García Viña Dolors Gutiérrez Pujadas
Jordi Capo Giol Rafael Martínez Martínez Elena Losada Soler
Sergi Cardenal Montraveta Ricardo Panero Gutiérrez Esteve Oroval Planas
Montserrat Casanellas Chuecos Juli Ponce Solé Enric Pol Urrutia
Josep Maria Castellà Andreu Joan Josep Queralt Jiménez Diego Ramírez Sarrió
Maria Écija Ramos Marina Solé Català Josep Maria Rotger Cerdà
Silvia Fernández Bautista Diego Torrente Robles Enrique Tello Aragay
Miquel Fernández Buigues Isabel Tur Vilas Montserrat Terme Rife
José Juan Ferreiro Lapatza M. Teresa Vadrí Fortuny Carina Rey Martín
Antoni Font Ribas Daniel Vázquez Albert Jaume Valls Pasola
Alfredo Galán Galán Gumersindo Viz Tasis
Joan Antoni Geraldes Herrero Santiago Mir Puig





Maria José Josa Villafañe
Isabel Juárez Chamorro
Jonathan Justicia Cuevas









Belén Noguera de la Muela
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Membres de la Junta de Facultat actual
Veu i vot Veu i sense vot
Dirs de Dpt. no adscrits a 





Francisco J. Rodríguez Pontón









1b] Membres de la Junta de Facultat anterior [des del 24 de març de 2004]
Membres de la Junta de Facultat anterior
Veu i vot Veu i sense vot
Dir. de Dpt. no adscrits a 
la Facultat però amb docència 
als seus Ensenyaments
Vicenç Aguado Cudolà Alegria Borrás Rodríguez Manuel Artis Ortuño
Enoch Albertí Rovira Santiago Bueno Salinas Carlos Ascaso Terren
Joan Antón Mellón Jordi Capo Giol Sebastià Bonet Espriu
Miguel Á. Aparicio Pérez M. Luisa Corcoy Bidasolo Jose Luis Condom Bosch
Ferran Badosa Coll José Juan Ferreiro Lapatza Juan Fernández de Castro
Fernando Barbancho Tovillas Jordi García Viña Antonio García Castellví
M. Victoria Berzosa Francos Dolors Gutiérrez Pujadas José Gutiérrez Maldonado
Mar Campins Eritja Andreu Olesti Rayo Elena Losada Soler
Rosa Colom Boladeres Jaime Rodríguez Pascual Esteve Oroval Planas
Adrià Cots Ángel de Sola Dueñas Enric Pol Urrutia
Diego Cremades Salinas Marina Solé Català Dídac Ramírez Sarrió
Maria Écija Ramos Isabel Tur Vilas Josep Maria Rotger Cerdà
José Esteve Pardo Gumersindo Viz Tasis Enrique Tello Aragay
Enriqueta Expósito Gómez Catalina Moragues Pérez Montserrat Terme Rife
Miquel Fernández Buigues Inmaculada Barral Viñals Mónica Baró Llambias
Alexandre Figueras Gómez José Juan Ferreiro Lapatza Carles Grau Algueró
Alfredo Galán Galán
Joan Gener Barbany








Membres de la Junta de Facultat anterior
Veu i vot Veu i sense vot
Dir. de Dpt. no adscrits a 










Belén Noguera de la Muela




Francesc X. Pons Ràfols
Josep M. Reniu Vilamala
Ferran Rofín






M. Teresa Tatjer Prat
Max Turull Rubinat
Ramon Viñas Farré
2] Equip de govern
2a] Equip de govern actual [des del 5 de març de 2008]
Equip de govern actual
Enoch Albertí Rovira Degà
Max Turull Rubinat Vicedegà d’Ordenació Acadèmica
Juli Ponce Solé Vicedegà de Relacions Institucionals
Cristina González Beilfuss Vicedegana de Relacions Internacionals i de Recerca
Josep Aldomà Buixadé Secretari
M. Teresa Vadrí Fortuny Adjunta al vicedegà d’Ordenació Acadèmica
Mònica Navarro Michel Adjunta al vicedegà de Relacions Internacionals i de Recerca
Daniel Vázquez Albert Adjunt al vicedegà de Relacions Institucionals
Rafael Martínez Martínez Cap d’estudis de l’ensenyament de Dret
Catalina Moragues Pérez Administradora de Centre
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2b] Equip de govern anterior [des del 25 de març de 2004]
Des del 25 de març de 2004
Miguel Á. Aparicio Pérez Degà
Isabel Miralles González Vicedegana
Imma Barral Viñals Vicedegana de Relacions Internacionals i de Recerca
Belén Noguera de la Muela Vicedegana de Postgraus i Doctorat
Max Turull Rubinat Secretari
Andreu Olesti Rayo Cap d’estudis de Dret
Eva Andrés Aucejo Adjunta al cap d’estudis de Dret
Catalina Moragues Pérez Administradora de Centre
3] Departaments
3a] Directors i secretaris de Departament
Directors i Secretaris de Departament
Departament Directora Secretaris
Dret Administratiu i Dret Processal Dra. Belén Noguera de la Muela Dr. David Vallespín Pérez
Dret Civil Dra. Anna M. Casanovas Mussons Dra. Esperança Ginebra Molins
Dret Constitucional i Ciència Política Dr. Joan Vintró Castells Dra. Laura Chaqués Bonafont
Dret i Economia Internacionals Dra. Anna M. Badia Martí Dra. Georgina Garriga Suau
Dret Mercantil i Dret del Treball i de 
la Seguretat Social
Dra. Isabel Tur Vilas Dra. Cristina Roy Pérez
Dret Penal i Ciències Penals Dra. M. Luisa Corcoy Bidasolo Dr. José Ignacio Gallego Soler
Història del Dret, Dret Romà i Dret 
Eclesiàstic de l’Estat
Dr. Ricardo Panero Gutiérrez Dr. Miguel Ángel Cañivano Salvador
Dret Financer i Tributari Dr. José Juan Ferreiro Lapatza Dr. Fulgencio Muñoz Espín
3b] Departaments adscrits a la Facultat
Adscrits a la Facultat
Dret Civil
Dret Administratiu i Dret Processal
Dret Constitucional i Ciència Política
Dret i Economia Internacionals
Dret Mercantil i Dret del Treball i de la Seguretat Social
Dret Penal i Ciències Penals
Dret Financer i Tributari
Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat
3c] Departaments no adscrits a la Facultat però amb docència
No adscrits a la Facultat però amb docència
Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i Àfrica
Biblioteconomia i Documentació
Econometria, Estadística i Economia Espanyola
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No adscrits a la Facultat però amb docència
Economia i Organització d’Empreses
Economia Política i Hisenda Pública
Filologia Catalana
Filologia Romànica
Història i Institucions Econòmiques
Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial
Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial
Psicologia Social
Salut Pública
Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions
Teoria Econòmica
Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials
4] Caps d’estudis
4a] Caps d’estudis actuals
Actual
Llicenciatura en Dret Marta Bueno Salinas [27-02-2009 - actualment]
Llicenciatura en CCPP Josep M. Reniu Vilamala [27-02-2009 - actualment]
Llicenciatura en Criminologia Joan Josep Queralt Jiménez [12-06-2008 - actualment]
Llicenciatura en Ciències del Treball Xavier Llopart Pérez [01-04-2009 - actualment]
Diplomatura en GAP Marina Solé Català [09-10-2001 - actualment]
Diplomatura en RRLL Fernando Barbancho Tovillas [01-07-2008 - actualment]
Graduat en Criminologia i Política Criminal Joan Josep Queralt Jiménez [12-06-2008 - actualment]
Graduat en Investigació Privada Joan Josep Queralt Jiménez [12-06-2008 - actualment]







Llicenciatura en CCPP Joan Antón Mellón [22-07-2005 - 22-02-2009]
Diplomatura en GAP Marina Solé Català [09-10-2001 - actualment]
Diplomatura en RRLL Jaime Rodríguez Pascual [01-10-1998 - 30-06-2008]
Graduat en Criminologia i Política Criminal
Llicenciatura en Criminologia
Graduat en Investigació Privada
M. Luisa Corcoy Bidasolo [26-05-2004 - 11-06-2008]



















José M. Izquierdo Aznar















Josep Lluís Carrión Silvestre
Lluís Castañeda Peiron
Anna María González Navarro
Javier Barraycoa Martínez
Patricia Mesanza Costa
Francisco J. Pedrosa Cuiñas
Miquel Porret Gelabert
M. Argèlia Queralt Jiménez
Marina Romeo Delgado
Mercedes Galisteo Rodríguez








José Antonio Estévez Araujo



























M. Jesús Rondan Toldrà
Teresa Vadrí Fortuny
Josep M. Reniu Vilamala
Jordi Caïs
Maria Olay de Paz





Juan a. Geraldes Herrero
Carlos Badenes Escudero
Edgar Rovira Sebastià



























José Luis Domínguez Figueiredo
Juan María Majuelo Almirante














Maria Luisa Corcoy Bidasolo
Joan Josep Queralt Jiménez








5e] Ciències del Treball













M. Luisa Corcoy Bidasolo

























José Ángel Gallegos Gómez
Alba Vila Rodríguez
7] Comissions delegades de la Junta de Facultat
7a] Comissió acadèmica plenària









Joan Josep Queralt Jiménez































Jordi Prat i Piqué
Xavier Monge Profitós
Jonathan Justicia Cuevas



































7b] Comissió acadèmica permanent
Comissió acadèmica permanent actual [des del 21 d’abril de 2008]
Comissió acadèmica permanent anterior [des del 4 de maig de 2004]
7c] Comissió de professorat
Comissió de professorat actual [des del 21 d’abril de 2008]
Professorat actual
Enoch Albertí Rovira
Belén Noguera de la Muela
Ferran Badosa Coll
Joan Vintró Castells
Anna M. Badia Martí
Professorat actual
Isabel Tur Vilas








Comissió de professorat anterior [des del 4 de maig de 2004]
Professorat anterior





Anna M. Badia Martí










7d] Comissió plenària de Recerca
Comissió plenària de Recerca actual [des del 21 d’abril de 2008]












Plenària de Recerca actual
Cristina González Beilfuss, 
presidenta

















Josep Maria Castellà Andreu
David Moya Malapeira






Carles Maluquer de Motes Bernet
Comissió plenària de Recerca anterior [des del 4 de maig de 2004]












Joan Ramon Capella Hernández
Jordi Capo Giol
Maria Casado González
Plenària de Recerca anterior
Josep Maria Castellà Andreu
José Esteve Pardo










Francesc Xavier Pons Ràfols
Iñaki Rivera Beiras








Immaculada Barral Viñals 





Comissió permanent de Recerca anterior [des del 4 de maig de 2004]
Permanent de Recerca anterior
Immaculada Barral Viñals 
[presidenta des del juliol de 
2005]
Daniel Vázquez Albert




Permanent de Recerca anterior
Josep M. Castellà Andreu
Maria Rosario Casado González
Catalina Moraguez Pérez
7f] Comissió de doctorat i postgraus
Comissió de doctorat i postgraus actuals [des del 21 d’abril de 2008]
Doctorat i Postgraus actuals




Doctorat i Postgraus actuals









Comissió de doctorat i postgraus anteriors [des del 4 de maig de 2004]
Doctorat i Postgraus anteriors






Doctorat i Postgraus anteriors
Santiago Lanaspa Sanjuan
Catalina Moragues Pérez




















7e] Comissió permanent de Recerca
Comissió permanent de Recerca actual [des del 21 d’abril de 2008]
Permanent de Recerca actual
Cristina González Beilfuss, 
presidenta
Lluís Jiménez Mendoza, secretari 
per delegació










7h] Comissió de biblioteca
Comissió de biblioteca actual [des del 21 d’abril de 2008]
Biblioteca actual
Xavier Fernández Pons
Francisco L. Pacheco Caballero
Eugenia Ortuño Pérez
















Juan Carlos Hortal Ibarra
Francisca Pérez Madrid
Comissió de biblioteca anterior [des del 4 de maig de 2004]
Biblioteca anterior
Cristina González Beilfuss
Jordi Nieva Fenoll 





Susana Moreno Cáliz 
[substituïda per Ana Belén Núñez 
Fernández]
Biblioteca anterior
Victor Gómez Martín 
[substituït per Juan Carlos Hortal 
Ibarra]
Francisco Cañal García
Francisco L. Pacheco Caballero











Francisco José Rodríguez Pontón
Marta Ymbert Cerón
7i] Comissió de Política Lingüística
Comissió de Política Lingüística actual [des del 21 d’abril de 2008]





José Ignacio Gallego Soler
Comissió de Política Lingüística 
actual
Concepció Hill Prados
José M. Tovillas Morán
Oriol Oleart Piquet
Ricardo García Manrique






Comissió de Política Lingüística anterior [des del 4 de maig de 2004]






Comissió de Política Lingüística 
anterior
Concepció Hill Prados
José M. Tovillas Morán
Oriol Oleart Piquet
Ricardo García Manrique








7j] Comissió de PAS









M. José Josa Villafané
Isabel Juárez Chamorro











7k] Comissió de Cultura
Cultura
Laura Huici Sancho
Josep Maria Castellà Andreu
M. Elena Lauroba Lacasa
Enriqueta Expósito Gómez
8] Administració de Centre
⚈	 Administradora de centre: Catalina Moragues Pérez
⚈	 Unitats de l’Administració de Centre:
– Secretaria de la Facultat de Dret
Cap de la Secretaria: Gumersindo Viz Tasis
– Secretaria de Relacions Laborals
Cap de la Secretaria: M.ª Dolors Estal Huertas
– Oficina d’Afers Generals
Cap de l’Oficina: Asunción Colomer Martorell
– Oficina de Recerca
Cap de l’Oficina: Lluís Jiménez Mendoza
– 8 departaments [relacionats al punt 6.a d’aquesta memòria]
– 4 unitats de punts d’informació [una per a cadascun dels edificis de la Facultat]
9] Altres serveis i unitats
⚈	 Serveis Lingüístics




⚈ Responsable de la Biblioteca de Dret: Dolors Gutiérrez Pujadas
⚈ Responsable de la Biblioteca de Relacions Laborals: Maria Pereira Sanjurjo
⚈ Responsable de la Biblioteca de les Nacions Unides: Montserrat Tafalla Plana
